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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo se 
presenta la tesis “Clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163.”, que tuvo como objetivo determinar el Clima social familiar y 
habilidades sociales. 
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con el formato 
proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capítulo I se presentan los antecedentes y 
fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, y los objetivos de la 
investigación. En el capítulo II, se describen los criterios metodológicos empleados en la 
investigación y en el capítulo III, los resultados tanto descriptivos como inferenciales. El 
capítulo IV contiene la discusión de los resultados, el V las conclusiones y el VI las 
recomendaciones respectivas. Finalmente se presentan las referencias y los apéndices que 
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El estudio tuvo como objetivo general, determina la relación entre clima social familiar y 
habilidades sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163.SJL-2018. La 
población es de 120 estudiantes, la muestra fue 120 es no probabilística, en los cuales se han 
empleado la variable: Clima social familiar y las habilidades sociales. 
 
La metodología empleada en el presente trabajo de investigación obedece al tipo de 
investigación básica; cuyo diseño es el descriptivo correlacional, no experimental de corte 
transversal. El método de investigación empleado es el hipotético – deductivo, de enfoque 
cuantitativo y paradigma positivista. La población es de 120 estudiantes, la muestra es no 
probabilístico, en los cuales se han empleado la variable: clima social familiar y las 
habilidades sociales. Se empleó dos instrumentos denominados la lista de chequeo de 
habilidades sociales tipo Likert modificada y adaptada a nuestra realidad peruana, y el test 
del clima Social familiar de Moos estandarizada en el Perú por Ruíz y Guerra tipo 
dicotómica. Ambos instrumentos fueron sometidos a los procesos de validez y confiabilidad.  
 
Asimismo los datos obtenidos en la investigación fueron procesados empleando el 
programa estadístico SPSS 24.0 .Los estadísticos empleados fueron Rho de Spearman. Los 
resultados obtenidos nos llevan a la conclusión de que existe una relación directa con una 
correlación alta (Rho= 793) y significativa (p=0.000) entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales; con lo cual se rechaza la hipótesis nula de la investigación. 
 








The general objective of the study was to determine the relationship between family social 
climate and social skills in sixth grade students of the I.E. No. 0163.SJL-2018. The 
population is 120 students, the sample was 120 is non-probabilistic, in which the variables 
have been used: Family social climate and social skills. 
 
The methodology used in this research work obeys the type of basic research; whose 
design is the descriptive correlational, not experimental cross-sectional. The research 
method used is the hypothetical - deductive, quantitative approach and positivist paradigm. 
The population is 120 students, the sample is non-probabilistic, in which the variables have 
been used: family social climate and social skills. We used two instruments called the Likert 
social skills checklist modified and adapted to our Peruvian reality, and the Moos family 
social test standardized in Peru by Ruíz and Guerra dichotomous. Both instruments were 
subjected to the processes of validity and reliability. 
 
Likewise, the data obtained in the investigation were processed using the statistica l 
program SPSS 24.0. The statisticians employed were Rho from Spearman. The results 
obtained lead us to the conclusion that there is a direct relationship with a high (Rho = 793) 
and significant (p = 0.000) correlation between the family social climate and social skills; 
with which the null hypothesis of the investigation is rejected. 
 




























1.1. Realidad Problemática 
En el contexto mundial, a lo largo de la historia, la familia cumple un papel esencial ya que 
ejerce influencia en la preservación de la cultura, pues constituye en sí misma un micro  
escenario sociocultural y un filtro a través del cual llegan a sus miembros muchas 
tradiciones, costumbres y valores que son propios de su contexto histórico. El rol de la 
familia va mucho más allá de asegurar la supervivencia física de sus miembros, ya que 
garantiza la integración sociocultural de éstos a los escenarios y medios donde les 
corresponde desenvolverse como personas. 
 
Una familia con un clima saludable es “aquella que estimula el crecimiento de 
sus miembros, y por tanto, tiene su autoestima, es decir, lo hacen sentir personas capaces 
de todo, llena de energía y bienestar, seguras de que son importantes” (Zamudio, 2008, 
p.21). 
 
En los últimos años en muchos países se ha tomado interés en el estudio del clima 
social familiar debido al impacto que tiene en la formación y desarrollo de los hijos; a su vez 
se ha realizado numerosas investigaciones relacionadas con las habilidades sociales; con lo 
que se demostró que trabajar en los estudiantes ambos temas en la escuela, contribuye a 
lograr mejorar su desarrollo y desenvolvimiento adecuado en la sociedad, por ello deben ser 
considerados ejes para contribuir con la formación integral de la persona. 
 
En el Perú se viene incorporando como resultado de la globalización de manera lenta 
ambos temas en el ámbito educativo y solo en algunas instituciones le han brindado el interes 
al soporte que da el clima social familiar y el desarrollo adecuado de las habilidades sociales 
en la formación de los estudiantes. Gran parte de colegios están priorizando únicamente la 
enseñanza académica exigiendo a los maestros incrementar el nivel de conocimientos, los 
padres a su vez están adoptando la mentalidad que la colegios que más cuadernos y libros 
termina es el mejor, dejándo en segundo plano la formación en la cuál se considere a los 
estudiantes como seres humanos que experimentan cambios biológicos, psicológicos y 
emocionales propios de su desarrollo; los que reflejan un bagaje amplio de conductas que 





En ese proceso de limitar a nuestros estudiantes a tenerlos como bancos de 
conocimiento se evidencia la presencia de serios problemas conductuales; el sistema exige 
al maestro cumplir con los temas programados presiónandolos a regirse a la curricula que 
planifican; ante esta situación el mayor porcentaje de maestros solo se limitan en colocar la 
calificación final y no analizan a profundidad las causas de la problemática a nivel 
conductual que atraviesan nuestros estudiantes o en el mejor de los casos los derivan a los 
profesionales pertinentes; pero en nuestra realidad muchas instituciones no cuentan con 
departamento psicológico y los padres; algunos por falta de interes y compromiso con la 
educación de sus hijos o por problemas ecómicos no acuden a los especialis tas 
adecuados.para apoyarlos a superar sus dificultades. 
 
Nuestros estudiantes están presentando problemas de diversa indole en su entorno 
famiiliar y a su vez en el manejo de sus habilidades sociales, con lo cual les dificulta 
desenvolverse adecuadamente en las actividades que realizan en la escuela y en la sociedad 
en general. Por ello los docentes son los llamados a contribuir a solucionar dicha 
problemática; pero lamentablemente en muchos casos no es así, ya que las capacitaciones 
docentes están orientadas en su mayoría únicamente a brindar herramientos con el fin de que 
pueda mejorar la instrucción cognitiva de los estudiantes; y siguen dejando de lado la parte 
formativa. Los intentos de brindar tutoria son insuficientes muchas veces por la falta de 
preparación o compromiso de algunos docentes, ya que en muchos casos asumen el área por 
obligación o por conveniencia para completar sus horas. 
 
Al respecto: 
Artículo.-13° La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de 
familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de 
educación y de participar en el proceso educativo. (Congreso, 2004, p.5). 
 
La carta magna manda que nuestros estudiantes reciban una formación integral; por 
ello es necesario tomar acciones para que tan valiosa ley no quede solo en el papel; urge 
tomar conciencia y una actitud activa para cumplir con esta importante labor y hacer de la 
educación el verdadero medio para lograr la realización personal y social. Es necesario 




estudiantes provienen de un entorno familiar en el cual no se le brinda las experienc ias 
necesarias para que puedan aprenderlas y desarrollarlas. 
“Hay consenso en que las habilidades para saber relacionarse con otros son un 
prerrequisito para el funcionamiento ajustado y satisfactorio en la vida”. (Bermeosolo, 2012, 
p. 316) 
 
Si bien es cierto que el entorno social en el que se desenvuelven los estudiantes del 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163.SJL, se caracteriza por su participación activa en 
diversos eventos de carácter social, musical, artístico, deportivo o de otro tipo, 
también es verdad que en contraposición a ello, los correspondientes entornos 
sociales son muchas veces focos de un constante vocabulario soez, actitudes 
egoístas, rivalidad y pleitos entre sus pobladores, además de reiterados agravios e 
insultos, debido el alto nivel (63% del total de familias) de disfuncionalidad 
familiar (Proyecto Educativo Institucional, 2016, p. 34). 
 
Asimismo, no es novedoso que a nivel de la institución educativa.  N° 0163. SJL, 
cada vez sean menos los educandos que participan activamente en las diversas actividades 
cívicas, literarias, musicales o deportivas, los mismos que probablemente se deriven de 
un inadecuado clima social familiar, por lo que es de vital importancia hacer un diagnóst ico 
mediante un estudio de campo en la institución educativa, los cuales permitirá determinar 
si la ausencia de las habilidades sociales en los estudiantes tiene alguna relación con el 
clima social familiar en el que residen, de tal manera que los agentes comprometidos 
en la formación de dichos adolescentes estén en condiciones de tomar decisiones 
oportunas y adecuadas, caso contrario el proceso de socialización de los estudiantes no 
solo se llevaría de una forma confusa y desadaptada, sino que también puede desencadenar 
en conductas antisociales, los mismos que no harían otra cosa que reflejar una gestión de 
la educación totalmente ineficiente. 
 
Conforme a lo antes expuesto, se muestra la razón que motivó el interés para el 
desarrollo de la presente investigación cuyo propósito es conocer la relación entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de sexto de primaria de la I.E. 
N° 0163.SJL. Asimismo, se advierte que de relevarse los problemas antes advertidos, se 




ser altamente competitivos, asertivos, seguros de sí mismos, con alta autoestima, sumamente 
proactivos y muy emprendedores, los que con seguridad reflejarían no solo una armonía en 
sus respectivos hogares sino también una gestión educativa eficiente y de calidad. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Antecedentes Internacionales 
Valencia (2014) El ambiente socio familiar y la motivación académica de los estudiantes de 
primaria. El propósito del estudio es determinar las incidencias del ambiente social familiar 
y la motivación académica. El método no experimental, transversal correlacional, Para el 
desarrollo de la investigación se utiliza una población de 158 alumnos, compuesto por todos 
los estudiantes de educación primaria, donde se desarrolla la investigación, siendo esta la 
muestra. De un total de 109 alumnos Se concluye que la teoría ambientalista social familiar 
de Moos, se hace mención que los alumnos debe recibir estímulos intelectuales y cultura les 
con su entorno. Concluye que dentro de la familia es importante la comunicación ya que es 
medio que ayuda a superar los problemas ya que si no se practica se puede llegar a problemas 
mayores sino se maneja comunicación. 
 
Hernández (2015) Clima social familiar y rendimiento académico en el colegio 
adventista libertad de Bucaramanga, Colombia. En el marco metodológico, contiene las 
hipótesis, las cuales son proposiciones a validar, también se plantea la metodología utilizada 
tal como descriptiva correlacional de corte transversal, con un estudio cuantitat ivo.  
Concluyó, La minoría de los estudiantes vivencia los valores de responsabilidad, solidaridad, 
autoestima y superación, solo el 33% de estudiantes practican dichos valores, en sus labores 
académicas, los factores que influyen en la crisis de valores en los estudiantes es la situación 
socioeconómica y cultural de los estudiantes, por ello debe plasmarse la educación en valores 
y lograr una educación integral, con respecto a los resultados del valor autoestima en los 
estudiantes, solo el 32% lo vivencia, la mayoría de los estudiantes carecen de este valor. 
 
Zambrano (2016) Habilidades sociales relacionadas con el proceso de 
comunicación. El propósito del estudio es la relación entre las dos variables, el tipo de 
estudio es del nivel descriptivo, con un diseño transversal los instrumentos fueron validados 
por expertos investigadores y la confiabilidad se analizó mediante el alfa de cronbach 




de las variables se aplicaron estadísticos no paramétricos en el caso específico de la 
investigación se empleó el Rho de Spearman. Concluyó que existen razones suficientes para 
aceptar la hipótesis del investigador, con una correlación entre las variables de estudio es de 
0.857 alta, una significancia de 0.000. Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Antuña (2015) Aprendizaje de habilidades sociales y enseñanza específica de 
interacciones sociales en los niños. El propósito del estudio es encontrar la relación que 
existe entre la variable clima social familiar y el rendimiento académico. Dicha investigac ión 
se empleó el método deductivo dado el caso que se utilizó la estadística descriptiva e 
inferencias, se recurrió al alfa de Cronbach para verificar la fiabilidad de los instrumentos 
Sus hallazgos indican que el 69.87% de los alumnos representaron tener desde alguna 
discusión hasta muchas discusiones en su familia, sin embargo no presentaron un nivel 
predominante en la frecuencia de conflictos familiares. Por otro lado el 37% de los alumnos 
reportaro un n que en su familia predominaba un nivel intenso de conflictos familiares frente 
a un 63% y reportan un nivel leve a medio de conflictos familiares. Por otro lado la gran 
mayoría (86%) de los alumnos presentaron predominantemente un buen nivel de ajuste de 
comportamiento psicosocial (global) finalmente se halló que existe relación significativa y 
directa entre la frecuencia de conflictos familiares y el rendimiento académico. Se aceptó la 
hipótesis alterna con una significancia de 0. 000 significativa. 
 
Antecedentes nacionales 
Aguilar Y Rodríguez (2014) Las habilidades sociales y el trabajo cooperativo en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 3098 “César 
Vallejo” de Ancón. El estudio es correccional, diseño no experimental, el tipo de estudio es 
básico dado el caso que se sustentan teorías, los datos fueron procesados a través del SPSS, 
empleando estadísticos descriptivos y estadística inferencial para la comprobación de las  
hipótesis planteadas, el estadístico empleado es el Rho de Speraman, se obtiene que, existe 
una relación significativa entre las habilidades sociales y el trabajo cooperativo de la 
institución educativa, el coeficiente de relación de Pearson alta y el nivel de significanc ia 
bilateral de 0.000>0.05. Esto significa que el objetivo y la hipótesis de la existencia de una 
relación de 0.794 alta y significativa, por lo que se admite la hipótesis alterna y se rechaza 





Reyes (2016) Relación entre el clima social familiar y la motivación escolar de los 
estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en la Institución Educativa San Martincito 
de Porres - San Juan de Miraflores -2016. Tesis de Maestría, Universidad Cesar Vallejo, 
Lima Perú. Concluyendo que el clima social familiar y la motivación, respectivamente, la 
percepción de los estudiantes de la institución educativa es alta, e incluso el primero es casi 
50% más que el primero, la relación es significativa de acuerdo a la comprobación de esta 
hipótesis. De acuerdo a la teoría de la variable clima social familiar. En los resultados 
obtenidos lo que más resalta es el clima social familiar y la motivación escolar. Concluye 
que la variable clima social familiar se encuentra expresamente relacionada con los 
motivación escolar con un Rho de Spearman de 0.821 una correlación alta, asimismo se 
acepta la hipótesis planteada con una significancia de 0.000, y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Remón (2013) Clima social familiar y motivación académica en estudiantes de 
tercero de primaria pertenecientes a colegios católicos de Lima Metropolitana. La 
investigación realizada se enmarcó dentro del tipo de investigación descriptiva, el diseño 
utilizado fue el descriptivo correlacional. La muestra de la población está conformada por 
135 alumnos de ambos sexos llegando a las siguientes conclusiones que el Clima social 
familiar y motivación académica en una muestra estadísticamente representada de 143 niños 
de tercero de educación primaria de una institución educativa de Santa Anita. Los resultados 
encontraron un coeficiente de correlación de r = -0.791 la que indica la existencia correlación 
alta entre las variables estudiadas, que a mayor clima social familiar, existirá mayor 
motivación académica. En el nivel clima social familiar se ubica el 65% de estudiantes. La 
significancia bilateral es de 0.000 alta y significativa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis del investigador. 
 
Vásquez (2016) Habilidades sociales y aprendizaje en el área de comunicación en 
estudiantes de sexto grado. El objetivo es determinar qué relación existe entre las habilidades 
sociales y el aprendizaje en el área de comunicación. La muestra estuvo conformada un foro 
151 alumnos de la institución Ciro Alegría. Entre hombres y mujeres y empleando 
estadísticos de Rho de Spearman; teniendo como resultado imprevisto de su investigac ión 
que las habilidades sociales se correlaciona significativamente con el aprendizaje en el área 




empleó el método de investigación deductivo, el propósito del estudio es la correlación entre 
variables por lo tanto es no experimental, el diseño correlacionar, de corte Transecciona l. 
Concluyendo que las dos variables selección se encuentra precisamente relacionadas con 
cero. 788, y grado de significancia de 0.000, con estos resultados se aceptan la hipótesis 
planteada y se rechaza la hipótesis nula. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Clima social familiar 
Definición 
El Clima familiar hace referencia a las características psicosociales e institucionales de un 
determinado grupo y en un determinado ambiente, tomando como base las relaciones 
interpersonales que se establecen entre sus miembros, considerando la estructura y la 
organización de la familia, así como el grado de control que ejercen unos miembros sobre 
otros, constituyéndose la familia en una sola unidad, cuya relación de convivencia depende 
de todos los miembros. (Moos, 1974) 
 
El clima social se establece cuando una persona se relaciona con su entorno prestando 
atención a las actividades de otro o participando en ellas. El primer nivel con el cual la 
persona se relaciona es el denominado microsistema, siendo el contextos más básico y 
nuclear de la interacción organismo-ambiente, que está representado por la familia en la cual 
se pueden dar relaciones interpersonales estables y significativas, donde se da la afectividad 
y alteración gradual en las relaciones de poder. La cual ejerce gran influencia en la formación 
del individuo. Moos (1974) 
 
El clima social familiar es muy importante ya que es determinado por las 
interrelaciones entre los miembros de la familia, donde se manifiestan aspectos de 
comunicación, interacción positiva y agradable. Logrando que el desarrollo personal pueda 
ser fomentado por la vida en común, así como la organización y el grado de control que 
ejerce uno de los miembros sobre otros. (Mikulic, 2006) 
 
El clima familiar es el fruto de la suma de las aportaciones personales de cada 




relaciones entre dos personas. Así, en el clima familiar tendrán un papel decisivo las 
diferentes capacidades de sus miembros para establecer relaciones independientes de 
carácter dual y de convivencia de tipo grupal. La comunicación afecta más a padres e hijos, 
crea el verdadero clima de una familia. No puede existir amistad, unidad o armonía familiar, 
sino existe una sana comunicación entre los miembros del hogar. (Guerra, 1993, citado en 
Remón, 2013) 
 
Fundamentos teóricos del clima social familiar 
En los últimos años los aportes de la psicología ambiental están contribuyendo a que en la 
evaluación de la conducta de la persona se tome en cuenta el ambiente, el contexto o la 
situación en la que el sujeto se halla inmerso. La ecología ambiental explica las relaciones 
de la persona con su ambiente y la importancia que tiene el ambiente para predecir y explicar 
la conducta humana y asimismo la acción de esta sobre el ambiente. (Mikulic, 2006) 
El ambiente es un determinante decisivo para el bienestar del individuo; asume que 
el rol del ambiente es fundamental como formador del comportamiento de la persona ya que 
este contempla una combinación de variables organizacionales y sociales, así como también 
físicas, las que influirán contundentemente sobre el desarrollo del individuo. Moos. (1974) 
 
La psicología ambiental parte desde el punto en el cual consideran que la base de la 
conducta humana se da en un determinado espacio o contexto interviniente y significa t ivo 
para el individuo. En este sentido el contexto es de excepcional transcendencia en el estudio 
de la conducta humana. (Casullo, 1988, et al) 
 
La psicología ambiental abarca una amplia área de investigación relacionada con los 
efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre la persona. También se puede afirmar 
que esta es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la interrelación del 
ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la interrelac ión 
del ambiente y la conducta es importante; no solamente los escenarios físicos afectan la vida 
de los individuos, las personas también influyen activamente sobre el ambiente. (Kemper, 
2000) 
 
Plantea la teoría ecológica sobre el desarrollo y el cambio de la conducta del 




nos desenvolvemos. Defiende el desarrollo como un cambio perdurable en el modo en el que 
la persona percibe el ambiente que le rodea y en el modo en que se relaciona con él. Plantea 
que cada persona es afectada de modo significativo por las interacciones de una serie de 
sistemas que se superponen denominados microsistemas, mesosistemas, exosistemas, y 
macrosistemas. (Moos, 1974) 
 
La familia es el primer y más importante agente sociabilizador; en ella se comparten 
sentimientos responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. Es 
un grupo primaria cuyos vínculos emocionales íntimos, intensos y durables permitirán la 
sociabilización y el desarrollo emocional de los hijos. Cada miembro asume roles que 
permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. (Pezúa, 2012) 
 
La familia influye en cada uno de sus miembros con valores y pautas de conducta 
que son presentados por los padres, quienes conforman un modelo de vida para los hijos. 
Son los ellos quienes enseñan las normas, costumbres y valores, contribuyendo a que se 
logre la madurez y autonomía de los hijos. (Minuchín, 1980) 
 
La familia está conformada por la unión de un grupo de personas que comparten un 
proyecto vital de existencia en común que se desea que sea permanente. Como consecuencia 
de esta unión se generan fuertes sentimientos de pertinencia entre los miembros que lo 
componen. Para ello realizan un compromiso personal en el grupo familiar y establecen 
intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Representa uno de los más 
importantes y cruciales contextos en el cual se produce el desarrollo del individuo. 
 
Los tipos de familia según su organización y funcionamiento 
Valdés (2007) Dichos autores coinciden en señalar que en los países latinoamericanos 
coexisten tres tipos de familias con maneras diferenciadas al ejercer su parentalidad y son: 
 
Familias tradicionales, este tipo de familia se caracteriza porque su estructura de autoridad 
es conducida por el predominio masculino. Se evidencia una estricta división sexual del 
trabajo. La figura paterna es reconocida por su rol proveedor y la madre por su rol que 




la autoestima del padre están relacionadas a su capacidad productiva, en el caso de la madre 
dichos aspectos se relacionan al su desempeño en el hogar y con sus hijos. 
 
En este tipo de familia se acepta la vinculación laboral de la mujer como última alternativa, 
para que pueda contribuir también en la parte económica para solventar los gastos que 
derivan de la crianza de los hijos. Se evidencia sentimientos de culpa de ambos padres, ya 
que el padre siente que no cumple con su rol de proveedor y a la madre siente temor de no 
atender adecuadamente a sus hijos. 
 
Este tipo de familia practica preferentemente técnicas de disciplina de tipo coercitivo y 
proyectan valores diferentes para los niños y para las niñas. Los padres tienden a ser 
autoritarios, tener poca comunicación y expresiones afectivas abiertas. 
Familias en transición, este tipo de familia ha transformado considerablemente los roles de 
los miembros de la familia. 
 
Los padres consideran ser proveedores de su hogar y aceptan compartir con agrado 
que a mujer también lo haga. Los padres sienten la necesidad de apoyar también un poco en 
las tareas domésticas y en la crianza delos hijos. Se evidencia un clima en el cuál los padres 
tienden a compartir la autoridad con la madre. En la crianza de los hijos evitan realizar 
castigos físicos ante las faltas que pudieran cometer; prefiriendo usar las prohibiciones para 
controlar la disciplina. Mantiene una conversación más fluida con los hijos varones y 
demuestran afecto a los miembros de su familia. 
 
Establecen una relación de confianza, comunicación y cercanía y consideran que eso 
no les quita autoridad, la cual es compartida en el hogar. Las madres se plantean el gran reto 
de estudiar, trabajar, tener pareja y ser buenas madres.; por encima de las tensiones que esto 
conlleva. Ya que consideran importante mantener su independencia económica. La autoridad 
en el hogar es compartida. 
 
Familias no convencionales, este tipo de familia es distante de los anteriores tipos de familia 
mencionadas; ya que es la mujer quién asume un rol más activo, en base a metas personales 
y profesionales más altas, por lo cual su aporte al hogar es parecido o mayor que al de su 




domésticas y a la crianza de sus hijos. Apoyándose para el cumplimiento de ese rol con 
personal de servicio. Dicha inversión de papeles de los roles culturalmente establecidos en 
algunos casos provoca que el hombre disminuya su autoestima; ya que su virilidad está 
asociada a su éxito laboral; y en este caso la mujer es quién tiene más éxito en este campo. 
 
Los tipos de familia según su composición 
Al respecto Valdés (2007) las clasifica en: 
 
Familias nucleares, este tipo de familia está conformada por ambos padres y los hijos 
viviendo en un hogar; este es el tipo de familia que prevalece en casi todas las sociedades 
occidentales. Pero en los últimos años las familias monoparenta les y reconstituidas están 
incrementando sus porcentajes de formación. La familia nuclear es considerada como el tipo 
de familia ideal para la sociedad; hasta el punto que diversas investigaciones hacen pensar 
que otro tipo de familia puede resultar inevitablemente patológica. 
 
Los hijos que crecen en familias nucleares tienen ciertas ventajas para los hijos, entre 
ellas que el hogar va a gozar de mayores recursos económicos ya que contribuyen ambos 
padres y con ello van a poder brindar mejores condiciones de vida a sus hijos. También 
permite una parentalidad más efectiva ya que se pueden dividir los roles para el cuidado de 
los hijos, lo cual permite compartir más calidad y cantidad de tiempo en familia. Asimismo 
en el hogar se podrá tener el apoyo mutuo de ambos padres ante los problemas o retos que 
trae la formación de los hijos, pudiendo brindar de esta manera modelos de mayor estabilidad 
emocional de ambos padres debido al apoyo mutuo y el afecto que comparten. 
 
Las familias monoparentales están constituidas por la presencia de un solo progenitor 
en el hogar; de uno o varios hijos en el hogar y existe la dependencia económica de los hijos. 
Estás pueden originarse por diversos factores entre ellos tenemos el caso de madres solteras, 
otro caso es el que derivan de la ruptura voluntaria o involuntaria de la relación matrimonia l, 
otras por la paternidad o maternidad que se da como resultado de la adopción y otro tipo de 
familia monoparental deriva de la ausencia de uno de los cónyuges debido al trabajo, la 
privación de libertad y la emigración. Este tipo de familia es el que en los últimos años se 






(Gonzales, Oñate y Cuevas 1996, citado en Valdés, 2007) realizaron investigaciones 
del nivel psicológico de un grupo de niños de guardería hijos de madres solteras e hijos de 
familias nucleares, dicha investigación dio a conocer que los niños que carecían de la figura 
paterna tenían una diferencia significativa en su desarrollo general, el cual se hacía notorio 
especialmente en el área del lenguaje. Esto es preocupante, porque sabemos que las 
habilidades sociales verbales se afectan directamente colocando en desventaja a dichos niños 
ya que empezaran a tener dificultades para desenvolverse en el medio social. 
Familias reconstituidas, este tipo de familia presenta un conjunto de características 
entre ellas está que la relación paterno o materno filial es anterior a la relación de la pareja 
actual; algunos o todos sus integrantes tienen experiencia previa de familia, por ello poseen 
tradiciones expectativas y formas de vida acerca de la vida en pareja, los hijos provenientes 
del padre o la madre no tiene en claro cómo será la relación con la nueva pareja de su padre 
o madre. Por ello atraviesan diversas etapas en las cuáles algunas resultan complicadas a 
causa de las diferentes formas de vida que poseen. Pero si finalmente logran llegar tomar 
acuerdos y normas este tipo de familia reconstituida conseguirá sentirse unida. En este tipo 
de familias hay el riesgo que los hijos presenten problemas conductuales y resultados 
psicosociales negativos al compararse con los hijos que crecen con padres biológicos. Por 
ello es recomendable que este tipo de familia reciba orientaciones de especialistas para que 
puedan prevenir este tipo de inconvenientes. 
 
Según Casullo, Álvarez, y Pasman (1998), la familia desarrolla dos funciones 
básicas: 
Función socializadora, la familia es el principal agente o factor de la educación para 
el ser humano. La función socializadora que cumple se fundamenta en que, como instituc ión 
está conformada por un grupo de personas que acepten, defienden y transmiten un conjunto 
de valores y normas a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. La meta de la familia 
es socializar al individuo. En los primeros años de vida, el niño está todo el tiempo en 
contacto con los miembros que la conforman, y se van poniendo los cimientos de su 
personalidad antes de recibir cualquier otra influencia. Los padres en este proceso de 
socialización actúan como modelos que los hijos imitan. Tras los primeros años de influenc ia 





La sociabilización es un proceso permanente en la vida, implica que por medio de la 
interacción social entre las personas se logre un aprendizaje en el individuo. Los agentes de 
sociabilización son la familia, las instituciones educativas, los medios de comunicación, la 
sociedad en general. (Pezúa, 2012) 
 
La familia educa en las diversas facetas de la personalidad a distintos niveles. En los 
primeros años de su vida, el vínculo afectivo es una verdadera necesidad biológica, como 
base de la posterior actividad fisiológica y psíquica. Se le enseñan habilidades necesarias 
como caminar, hablar, responder afectivamente a la sonrisa, entre otras, que son necesarias 
inculcarlas en ese momento para no tener dificultades más adelante. El papel de la familia 
consiste en formar los sentimientos y educar la voluntad de sus hijos, su capacidad de 
esfuerzo, de entrega y sacrificio, su espíritu de cooperación y su capacidad para el amor. 
 
Ambas funciones explicadas anteriormente nos dan a conocer la importancia que 
tiene la familia para la forma que cumple la familia son variadas en el sentido que el enfoque 
que le asignemos va a tener un significado primordial para el desarrollo de cada uno de los 
miembros que la conforman. 
 
Características de la Psicología Ambiental del clima social familiar 
Lévy (1985) hace un análisis de las siguientes características de la psicología ambiental: 
Refiere que estudia las relaciones hombre y medio ambiente en un aspecto dinámico, 
afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, 
logrando su evolución y modificando su entorno. 
 
Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa ante todo por el 
ambiente físico, pero que toma en consideración la dimensión social ya que constituye la 
trama de las relaciones hombre y medio ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza 
y condiciona a la vez el ambiente social.  
 
El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las reacciones del 





Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan solo una 
respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un campo de posibles 
estímulos. 
 
Dimensiones clima social familiar 
La escala de Ambiente Social Familiar (FES) mide la percepción de cada miembro de la 
familia sobre diferentes aspectos de la vida familiar, haciendo referencia a toda la familia y 
tomando en cuenta aspectos tres dimensiones para su respectiva evaluación. (Moos, 1974) 
 
Dimensión relación 
Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de la familia 
y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, está integrada por tres sub escalas: 
cohesión, expresividad y conflicto. Se refiere al grado de compenetración y ayuda entre los 
miembros de la familia, así como la expresión de sentimientos, tanto positivos como 
negativos, y actuación libre de presiones Es decir, la comunicación y libre expresión dentro 
de la familia (Moos y Trickett, 1974). 
 
Así, al aportar un clima de afecto y apoyo sin los cuales no sería posible un desarrollo 
psicológico sano y al darles a sus integrantes las herramientas para un desarrollo saludable, 
se asegura la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización en las 
conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización (Palacios y Rodrigo, 2003). 
 
Para tener cohesión entre los miembros de la familia es necesario tener una buena 
comunicación interpersonal. Esto significa motivar, ayudar a nivel grupal, conocer y 
expresar los sentimientos, no generar peleas; enfrentar las dificultades entre los miembro de 
la familia; tomar decisiones familiares acertadas. Así, para que la cohesión pueda 
desarrollarse en una familia, la comunicación es indispensable. Una buena comunicac ión 
nace de la empatía entre los miembros de la familia, la escucha activa, la libertad de 









Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo, que 
pueden ser fomentados o no por la vida en común. Esta dimensión comprende las subescalas 
de autonomía, actuación, intelectual – cultural, social- recreativa y moralidad- religiosidad. 
Se basa en el grado de seguridad y autonomía de cada integrante, así como los 
vínculos sociales al exterior de la familia, ligado a diferentes instituciones significat ivas 
(Billings y Moos, 1981, citado en Fuenmayor, 2007), sobre todo a ciertos procesos de 
desarrollo personal que pueden ser fomentados o no por la vida en común, como los aspectos 
culturales, políticos, sociales, recreativos, entre otros (Moos y Trickett, 1974). 
Para los hijos, por ejemplo, Palacios y Rodrigo, (2003) plantean que se debe aportar 
la estimulación (lo que concierne tanto la estructuración del ambiente como la interacción 
con los familiares) que haga de ellos seres con capacidad para relacionarse competentemente 
con su entorno físico y social, así como tomar decisiones con respecto a la apertura hacia 
otros contextos educativos que van a compartir con la familia la tarea de educar al menor, 
actuando así como llave hacia otros contextos. Así mismo es un escenario donde se 
construyen personas adultas con una determinada autoestima y sentido de sí mismo, y que 
experimenta cierto nivel de bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los conflic tos 
y situaciones estresantes y donde se aprenden a enfrentar retos y asumir responsabilidades. 
 
Según Nicollini (2005) las familias funcionales tienen una comunicación expedita 
entre sus miembros, legitiman la expresión de sus emociones, regulan los niveles de tensión 




Proporciona información sobre la estructura y organización de la familia y sobre el 
grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. La 
forman dos sub escalas: organización y control. 
 
Organización, la importancia que se da a una clara organización y estructura para 
planificar las actividades y responsabilidades de la familia.  






Control, es el grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 
procedimientos establecidos. Por ejemplo, el ítem 60 “En las decisiones familiares todas las 
opiniones tienen el mismo valor”. 
 
Se da importancia a la estructura y planificación de actividades y responsabilida des 
de la familia, así como el establecimiento de reglas (Billings y Moos, 1981, en Fuenmayor, 
2007), poniendo en marcha un proyecto educativo, es decir, actividades de crianza y 
socialización, apoyo durante la adolescencia, la salida de los hijos del hogar, etc.; e 
implicarse personal y emocionalmente en el proyecto educativo ya mencionado dado que si 
es poco estructurado y en ocasiones inexistente, repercute de forma negativa en la formación 




Los investigadores refieren que no existe un acuerdo para considerar una conducta 
socialmente habilidosa, para caballo la habilidad social debe considerarse dentro de un 
marco cultural determinado y los patrones de comunicación varían ampliamente entre 
culturas y dentro de una misma cultura dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, 
la clase social y la educación. (Caballo 1993) 
 
Para Muñoz, Crespí, y Angrehs (2011, p. 117), el término “habilidad” proviene del 
modelo psicológico de la modificación de conducta y se utiliza para expresar que la 
“competencia social” no es un rasgo de personalidad si nomas bien un conjunto de 
comportamientos aprendidos y adquiridos. 
 
Mikulic y Casullo. (2006) Definen habilidades sociales como la habilidad para 
interactuar con otros en un contexto dado de un modo específico, socialmente aceptable y 
valorado y que sea mutuamente beneficioso o permanente beneficioso para los otros. 
 
Por su parte Blanco (citado en Caballo 1993, p. 98) define al concepto de Habilidades 
Sociales como un conjunto de habilidades interpersonales que permiten comunicarse con los 





En base a sus interés y bajo el principio de respeto mutuo con relación a este concepto 
Kelly (citado en Valles, 2010) revela que las “habilidades sociales son capacidades 
funcionales discretos y el nivel de importancia o grado de funcionalidad para el sujeto 
depende de la frecuencia con que esa persona se encuentra en situaciones en los que es 
necesaria dicha habilidad, así como la importancia del objetivo a alcanzar” (p.53) 
 
Importancia de las habilidades sociales 
Se le ha concedido importancia a las Habilidades Sociales debido a las relaciones con los 
múltiples comportamientos del sujeto y también al éxito que han tenido los programas de 
entretenimiento en la población adulta, infantil y juvenil. 
 
En el contexto escolar la importancia de las habilidades sociales viene dada con los 
comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción positiva de algunos 
alumnos con los iguales y con las personas adultas. El comportamiento opresivo 
dificulta el aprendizaje y constituye un importante foco de estrés para el profesor y 
origina consecuencias negativas para los demás compañeros del alumno, 
deteriorándose las relaciones interpersonales y el rendimiento escolar (Valles 2010, 
p. 47). 
 
El comportamiento agresivo ha sido otra de las alteraciones sobre las que se ha 
señalado la conveniencia de su prevención y tratamiento mediante el aprendizaje de las 
Habilidades Sociales. Muchos sujetos agresivos recurren a las amenazas de violencia y a la 
violencia física simplemente por que presentan deficiencias en sus destrezas verbales 
(Clemente y Gil, 1985, Rinn y Master, 1974. citado por Valles, 2010) 
 
Proceso de socialización de las habilidades sociales 
Al respecto los estudios de Gonzales (2010), determinan que: 
El proceso de socialización se va dando a través de un complejo proceso de 
interacciones de variables personales, ambientales y culturales. La familia es el grupo 
social básico donde se producen los primeros intercambios de conductas sociales y 
afectivas, valores y creencias, que tienen una influencia muy decisiva en el 




conducta social afectiva y los hermanos constituyen un sistema primario para 
aprender las relaciones con sus padres. Por otro lado los padres transmiten ciertas 
normas y valores respecto a la conducta social, ya sea a través de informac ión, 
refuerzo, castigo o sanciones, comportamiento y modelaje de conductas 
interpersonales; por eso la familia es el primer eslabón para el aprendizaje de 
habilidades sociales (p.65). 
 
La incorporación del niño al sistema escolar (segundo eslabón) le permite y obliga a 
desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y extendidas. El niño debe adaptarse 
a otras exigencias sociales: diferentes contextos, nuevas reglas y necesidades de un espectro 
más amplio de comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de relación con adultos 
y con niños de su edad, mayores y menores que él. Este es un período crítico respecto a la 
habilidad social, ya que estas mayores exigencias pueden llevar al niño a presentar 
dificultades que antes no habían sido detectadas. 
 
El tercer eslabón es la relación con el grupo específicamente en la relación con los 
pares que siendo una parte significativa del contexto escolar representa otro agente 
importante de socialización en el niño. Las posibilidades de aprender normas sociales 
y las claves para diferenciar entre comportamiento adecuado e inadecuado en el 
ámbito social. Por último, la amistad contribuye a la socialización del niño a través 
de su impacto en la información de la imagen de sí. La pertenencia a un grupo de 
pares, fuera de fronteras familiares, le ayuda a desarrollar su propia identidad e 
individualidad y a ensayar patrones nuevos de conducta en un círculo más cerrado 
(Lacunza, 2012, 72) 
 
Al comienzo de la adolescencia el joven ya tiene autoconciencia y se reconoce a sí 
mismo y a los demás como expuestos a la opinión pública, quien enjuicia la pertenencia y la 
educación social. Esta autoconciencia de sí mismo parece ser un rasgo generalizado del 
entretenimiento de la socialización. Los niños son enseñados a que los demás observen su 
apariencia y sus maneras De comportarse socialmente. Esta tendencia no están presentes en 
los niños, no solo por falta de entretenimiento si no por la carencia de la habilidad cognitiva.  
 




Caballo (1993), describe tres componentes en las habilidades sociales 
Componentes motores 
Son las conductas que se pueden observar entre ellas tenemos: 
Asentir con la cabeza 
Movimientos de manos  
La sonrisa 
Distancia – proximidad 
Movimientos de pies  
Expresión de la cara  




Es poner de manifiesta las habilidades sociales: 
Saber: Tener los conocimientos necesarios, conocer las estrategias adecuadas para 
cada situación.  
Poder: Posee la capacidad y destrezas necesarias  
Querer: Tener disposición, la atención y motivación necesarias. 
 
Componentes verbales 
El principal componente verbal seria el contenido del mensaje, sin olvidar la forma. 
Algunas habilidades sociales para mejorar la comunicación y las interacciones sociales: 
Escucha activa  
Iniciar conversaciones  
Mantener conversaciones  
Terminar conversaciones  
Presentarse y presentar otros  
Hacer cumplidos  
Formular una queja  
Resolver la vergüenza 
Expresar sentimientos  




Considera imprescindible para identificar las unidades de análisis, los 
comportamientos, esto hace menos complicado describir y explicar la conducta de las 
personas. 
 
Principales habilidades sociales 
No se puede considerar que una persona es socialmente es hábil o que no lo es 
calificándole de modo general. Por ejemplo, un individuo puede tener mucha habilidad para 
hablar en público, hacer exposiciones y captar la atención de quienes le escuchan; sin 
embargo, puede tener problemas para comprender a sus hijos adolescentes. 
 
No obstante existen algunas habilidades sociales que pueden ser consideradas como 
las más importantes, por parte de algunos autores; y que se detallan a continuación: 
 
Dimensiones de la variable de habilidades sociales 
Las habilidades sociales están formadas por una sucesión de comportamientos que el sujeto 
expresa a determinados contextos, estas herramientas permitirán que el niño afronte de forma 
correcta los desafíos, problemas cotidianos del día a día. 
 
Por otro lado, Caballo (1993), las personas viven en una sociedad en permanente 
comunicación con sus congéneres, por ello tienen la urgencia de recurrir a las habilidades 
sociales admitidas en el medio social en el que se expresan socialmente. Nuestro 
comportamiento de una y otra manera repercute en las personas que nos rodean, por ello es 
relevante controlar nuestras emociones en el domino de habilidades para alcanzar la armonía 
e interactuar constantemente con las personas que nos rodean. 
 
Dimensiones 1 Asertividad 
La asertividad es “la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos u 
opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas.” 
(Caballo, 1993, p. 361). 
En el ámbito del desarrollo personal, una de las habilidades sociales más importantes 
es la asertividad, referida a la capacidad para expresar de forma adecuada y directa 




aprendemos estas habilidades a lo largo de nuestros desarrollos ayudados u 
obstaculizados por predisposiciones biológicas (Caballo, 1993, p. 362). 
 
Entiende la asertividad como: “el conjunto de respuestas verbales y no verbales, 
particularmente independientes y situacionalmente específicas, a través de las cuales un 
individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, 
opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera no aversiva, respetando todo ello 
en los demás, que trae como consecuencia el auto-reforzamiento y maximiza la probabilidad 
de conseguir refuerzo externo”. (Gismero, 1996, p. 230). 
 
Define la conducta asertiva como aquella que permite a la persona expresar 
adecuadamente, sin medir distorsiones cognitivas o ansiedad y combinando los componentes 
verbales y no verbales de la manera más efectiva posible, oposición y afecto, de acuerdo a 
sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta 
propuesta. (Caballo, 1993, p. 68) 
 
En tal sentido, la asertividad es la capacidad de una persona que permite transmitir a 
otro individuo sus derechos, posturas, opiniones y creencias, o sentimientos de manera eficaz 
y sin sentirse incómodo. 
 
Desde la perspectiva de la etnopsicología la asertividad es la habilidad verbal para 
expresar deseos, opiniones, limitaciones personales, sentimientos positivos y 
negativos, así como la defensa de derechos intereses, manejo de la crítica positiva y 
negativa, manifestación y recepción de alabanzas, declinación y aceptación de 
peticiones e iniciación de la interacción de manera directa, honesta y oportuna, 
respetándose a si mismo y a los demás durante las relaciones interpersonales en 
situaciones de servicio o consumo, relaciones afectivas y educativo-laborales en un 
contexto sociocultural determinado (Caballo 1993) 
 
Sostiene que la asertividad es una habilidad personal que nos permite expresar 
nuestros sentimientos, deseos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la 




llegar a conseguir los objetivos que nos proponemos sin sentirnos incómodos por ello ni 
incomodar a los demás. 
 
Dimensiones 1 Empatía 
Caballo (1993) dice que es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona para desde 
ahí comprenderle. No basta con entender al otro, hay que demostrarlo. Una persona puede 
tener motivos para actuar o pensar de esa forma. Por tanto es una habilidad, propia del ser 
humano, que nos permite comprender y experimentar el punto de vista de otros sin por ello 
tener que estar de acuerdo. 
 
La empatía es un proceso que permite comprender y sentir los pensamiento y 
emociones de las demás personas, cuando los niños empiezan la etapa escolar van 
adquiriendo nuevos conocimientos y actitudes, a través de actividades comunes; como lo 
menciona en el concepto, la empatía es ponerse en el lugar de otra persona y conectarse con 
ella para responder adecuadamente a las necesidades del otro, a partir de esto el docente debe 
enseñar a compartir sus sentimientos e ideas con los compañeros como también a respetar 
aquellos sentimiento e ideas de los demás, de tal manera obtendríamos que el otro se sienta 
muy bien con él y por lo tanto se establecería un equilibrio emocional el cual sería un apoyo 
fundamental para el desarrollo cognitivo de cada uno de los niños y niñas de la Instituc ión 
Educativa. 
 
Para Caballo (1993) la empatía es la habilidad de comprender los sentimientos y 
emociones de los demás. Existen dos componentes para la empatía; uno relacionado con la 
reacción emocional hacia los demás y el otro que se asocia a reacción cognoscitiva, que 
determina el grado en que las personas son capaces de percibir el punto de vista o la 
perspectiva de otra persona. 
 
La Empatía favorece el proceso de la socialización y el desarrollo de la personalidad 
la mayoría de nosotros habla prestando más atención a las propias emociones que a lo que 
nos dicen las emociones de los demás. Lo importante está en aprender a escuchar con 
atención cuando otra persona habla, dejar de pensar en lo que queremos decir o en lo que 
nosotros haríamos en su lugar. Las personas con gran capacidad de empatía son capaces de 




indicaciones no verbales por medio de cambios en los tonos de voz, gestos o movimientos 
que realizamos inconscientemente pero que proporcionan gran cantidad de información, y 
eso se logra realmente cuando se ha trabajado desde la etapa escolar básica, con actividades 
cotidiana y comunes sin descuidar ningún aspecto para lograr obtener resultados positivos y 
niños – niñas con la capacidad de comprender y ayudar a su prójimo sin la necesidad 
mencionar su necesidad. 
 
Dimensiones 1 Autoestima 
Caballo (1993), señala que la autoestima es un juicio personal de éxito expresado en las 
actitudes y creencias que una persona mantiene de sí mismo, está asociada 
significativamente con la satisfacción personal y el funcionamiento afectivo. Las personas 
que poseen una alta autoestima, aparentemente se mueven directamente hacia sus metas 
personales, es así que se refiere a la evaluación en la cual, el individuo hace y se mantiene 
con respecto a sí mismo. La autoestima es una poderosa fuerza que está dentro de cada uno 
de nosotros, es pensar que somos aptos para la vida y que seremos aceptados por los demás. 
 
Esto implica nuestra capacidad para pensar y tomar decisiones correctas afrontando 
los desafíos de la vida, además la autoestima es también pensar que merecemos algo bueno 
porque en realidad somos buenos. 
 
Caballo (1993) Es la evaluación que la persona realiza y que habitualmente mantiene 
en relación a sí mismo, expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica hasta 
qué punto la persona se considera capaz, importante, con éxito y digna. La persona es un 
juicio personal de valor que se expresa en actitudes de la persona hacia sí misma; el autor la 
clasifica en: (p. 122). 
La autoestima, es la autoevaluación que el individuo hace y mantiene en forma 
perseverante hacia sí mismo; se expresa en una actitud de aprobación o reprobación e indica 
hasta donde el individuo se siente capaz, significativo, exitoso y valioso. En resumen, la 
autoestima es un juicio personal de valor que se expresa en las actitudes que el individuo 





Para Caballo (1993) menciona que la autoestima es la evaluación positiva o negativa 
que las personas también realizan con respecto a sí mismas y, por tanto, tiene que ver con la 
medida en que las personas se sienten bien con quiénes son. 
 
Entonces, la autoestima es la experiencia de ser competente para enfrentarse a los 
desafíos básicos de la vida y de ser dignos de felicidad. 
La autoestima es un fenómeno psicológico y social; una actitud favorable o 
desfavorable que el individuo tiene hacia sí mismo, conformada por un grupo de opiniones 
y sentimientos. 
 
1.4. Formulación al Problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre clima social familiar y las habilidades sociales en 




¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la empatía en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
El estudio sirve para sustentar y difundir la teoría ambiental en la que se fundamenta Moos 
para sustentar el tema del clima social familiar; la cual nos da a conocer de manera 
estructurada la importancia que tiene el entorno familiar por ser el principal soporte 




aprendizaje social en la cual se respalda Goldstein para dar a conocer el cómo se logra el 
desarrollo habilidades sociales y la importancia de estás para que cada persona se pueda 
desenvolver de manera óptima al relacionarse con sus pares y con las personas de su entorno 
y sean capaces de dar solución oportuna y adecuada a los problemas que se le presenten a su 
vida diaria. Es tomando en cuenta estos dos aspectos importantes que vamos a lograr tener 
ciudadanos que gracias a una formación sólida en sus hogares y en el colegio puedan adquirir 
las habilidades sociales que les permitan desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 
 
La presente investigación servirá a los docentes y miembros de la comunidad 
educativa en general, ya que se les va a brindar la información sobre los niveles en los que 
se encuentran los estudiantes en ambas variables; la cual les va a permitir un mejor 
entendimiento de determinadas características que evidencian. Asimismo servirá para tomar 
más conciencia de la problemática existente en nuestra realidad educativa e incorporar en la 
estructura curricular más actividades que especifiquen el trabajo de talleres dirigidos al 
desarrollo y consolidación de habilidades sociales de los estudiantes. Muchos estudiantes 
proceden de hogares con climas sociales deficientes, ellos no cuentan con experienc ias 
oportunas que contribuyan positivamente a su desarrollo, ante esta situación el sistema 
educativo debe de actuar y contribuir a superar dichas deficiencias. Si tenemos estudiantes 
que logren un adecuado uso de sus habilidades sociales la convivencia en las aulas será más 
apropiada, y por ende el docente podrá trabajar con estudiantes que poseen una mejor 
formación que les permita tener mayor disposición para adquirir aprendizajes significativos, 
mejorando así su rendimiento y consecuentemente el nivel de la calidad educativa. 
En el aspecto legal, tiene importancia en la medida que se fundamenta en la 
constitución política del Perú; la cual establece y respalda mediante los artículos 
relacionados al campo educativo; que la educación tiene como finalidad el desarrollo integra l 
de la persona humana. Es necesario que la comunidad educativa en general comprenda que 
la educación no solo se debe limitar a priorizar únicamente el incremento del bagaje 
cognitivo, simultáneamente debe poner énfasis en el desarrollo personal. Los padres de 
familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación, 
ante esta situación deberían ser cuidadosos en el momento de su elección, su participación 





La Ley General de Educación 28044 en uno de sus fines manifiesta que se debe 
formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultura l, 
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 
identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de 
su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 
cambios en la sociedad y el conocimiento. 
 
En el aspecto psicológico, los resultados obtenidos representaran valiosa informac ión 
para los profesionales de educación psicología porque les permitirá corroborar las 
presunciones derivadas de sus observaciones diarias que realizan sobre el proceso 
conductual y social de los estudiantes y si estás tienen relación con el clima familiar en el 
cual se desenvuelven. A partir de este diagnóstico proporcionado los mencionados 
profesionales se pueden plantear actividades y elaborar herramientas adecuadas para brindar 
orientaciones más pertinente y eficaces dirigidas a que estudiantes y a la familia en general 




Existe relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en 
estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163? 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación que existe entre el clima social familiar y la empatía en estudiantes 
de sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de sexto 







Determinar la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en 




Determinar la relación el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y la empatía en 
estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el Clima social familiar y la autoestima en estudiantes 

























2.1. Diseño de la Investigación: 
Según Hernández et al. (2010) Se “subdivide el diseño no experimental en transversal o 
transeccional, porque los datos se obtienen en un solo momento y en un tiempo único”. (p. 
208). La presente investigación es de diseño transversal porque recolecta datos en un solo 
momento. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado; a su vez el diseño transversal se divide en: descriptivo y correlacional. Al 
tratarse de un problema de investigación se describe la relación entre dos variables en un 
momento determinado, podemos definir que se trata de un diseño de estudio correlacional. 
 
El diseño correlacional se resume en el siguiente esquema. 
 
Figura 1 Diseño correlacional 
M: corresponde a la muestra  
V1: (Clima social familiar) 
V2: (Habilidades Sociales) 
Metodología 
Respecto al método hipotético deductivo Hernández, et al (2010), sostiene que: 
Tras la aplicación de los métodos deductivos surge el método hipotético deductivo, 
como instrumento más perfecto que los anteriores, que intenta recoger en síntesis las 
características más positivas de los mismos. En él y a través de un proceso deductivo 
se formula hipótesis, de la que después se derivarán unos supuestos e implicaciones 
a través de cuyo contraste con la realidad se tratará de verificar la hipótesis de partida. 
(p. 203). 
 
EL método es expresado en hipotético deductivo dado que se transforma en una o 
varias preguntas relevantes para la investigación, de esto deriva la hipótesis y variables, 




analiza las mediciones obtenidas y se establece una serie de conclusiones respecto a la 
hipótesis. 
 
Tipo de estudio 
De acuerdo con Hernández, et al (2010, p. 203), es una investigación básica en la medida 
que el objetivo del estudio es analizar las variables en su misma condición sin buscar 
modificarla, en este tipo de estudio se “busca establecer una realidad en concordancia con el 
marco teórico” en ese mismo sentido, se acota que el estudio es de nivel descriptivo de grado 
correlacional. 
 
Este estudio tuvo como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe 
entre las variables: Clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163.SJL-2018 
 
2.2 Variables de estudio 
Concepción del clima social familiar 
Para Moos (1974) El clima familiar hace referencia a las características psicosociales e 
institucionales de un determinado grupo y en un determinado ambiente, tomando como base 
las relaciones interpersonales que se establecen entre sus miembros, considerando la 
estructura y la organización de la familia, así como el grado de control que ejercen unos 
miembros sobre otros, constituyéndose la familia en una sola unidad, cuya relación de 
convivencia depende de todos los miembros. 
 
Habilidades Sociales 
Por su parte Blanco (citado en Caballo 1993, p. 98) define al concepto de Habilidades 
Sociales como un conjunto de habilidades interpersonales que permiten comunicarse con los 





2.2. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable clima social familiar 















































Operacionalización de la variable habilidades sociales 





Atiende a las 
personas 
Conversas con sus 
compañeros. 
Nivel de expresión  











En proceso  
(47-73) 
 



















16, 17, 18 
19, 20 
 
2.3 Población y muestra 
Población 
La población se considera a todos los estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 
0163.SJL-2018, Que en su conjunto son un total de 120 estudiantes entre varones y mujeres 




personas o cosas que concuerdan con determinadas especificaciones esto se entiende como 
la totalidad de los sujetos posibles a ser analizados” en el caso de la investigación se 
considera como población al conjunto de estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 
0163.SJL- definiéndose como una población finita. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población 








De acuerdo a Hernández, et al (2010, p. 239) el diseño de la muestra no probabilística, es el 
investigador quien ha determinado de manera voluntaria el lugar en que se trabajará la 
investigación y además se define como muestra censal dado que se ha establecido que el 
tamaño de la muestra el mismo que la población que estará constituido por la totalidad de 
estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163.SJL-2018. 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos: 
En la investigación se empleó la como técnica la encuesta, por cuestiones metodológica y 





Asimismo se denomina técnica a los procedimientos metodológicos de cómo aplicar 
los instrumentos lograr obtener la información pertinente, por ello aplicar los instrumentos  
nos lleva a obtener datos y de esta manera contribuir al estudio. (Falcón y Herrera, 2005) 
Cuestionario para medir el clima social familiar 
Ficha técnica 
Se adaptó el instrumento según el autor Moos y Trikeet en el año 1974, siendo su nombre 
original: The Social ClimateScales: FamilyEnvironment y fue adaptado en una versión 
abreviada de 30 preguntas. 
El tipo de instrumento fue el cuestionario. 
Utilizarán dos escalas, la primera para medir clima social familiar y la segunda para medir 
habilidades sociales teniendo como referencia teórica a David Olson (1998). Escala de Clima 
Social en la Familia de Moos Cagiga de la Universidad Nacional de Paraguay. 
Las Ficha técnicas de los cuestionarios elaborados 
Ficha técnica  
Nombre: Test FES de clima social en la familia 
Autores: R.H. Moos y E.J. Trickett (1980) 
Tiene como propósito: 
Lugar de aplicación: I.E. N° 0163 Teniente Coronel Néstor Escudero Otero de San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Adaptada a la realidad Peruana por César Ruiz Alva. (1993) 
Cabe resaltar que dicho instrumento se construyó desde su operacionalización de la variable. 
 
Horas de clase para poder aplicar la encuesta. 
Teniendo en cuenta las condiciones adecuadas para la aplicación de un instrumento de 
medición; la primera semana se administró ambas encuestas a las secciones del sexto de 
primaria “A”, “B” y “C”. 
 
En ambos grupos se leyó con ellos las instrucciones, quedando todo claro comenzaron a 
responder al encuesta. Al terminar se les agradeció por su colaboración. 
 




Niveles de calificación: después de tener la puntuación por cada dimensión, se establecieron 
tres categorías de clima social familiar. 
Niveles del cuestionario para medir la clima social familiar 
Niveles   Intervalo 
 
Buena   (111-150) 
Regular  (71-110) 
Mala   (30-70) 
 
Instrumento 
Variable 1: Habilidades Sociales 
Ficha técnica 
Variable y: Habilidades sociales 
Autor: Arnold Goldstein 
Muestra: 120 estudiantes 
Lugar  : I.E. N° 0163 Teniente Coronel Néstor Escudero Otero de San Juan de Lurigancho, 
2018 
Número de ítem: 20 
Aplicación: Directa 
Área general con 20 reactivos 
Procedimiento y técnica de levantamiento de información.- Para el levantamiento de 
información de la Referencia, luego de obtener su autorización se programó para la 
aplicación de los cuestionarios, a razón de 30 minutos, en grupos no mayores de 25 alumnos 
por vez, cuidando en todos los casos el consentimiento de los estudiantes y que el examen 
se aplique dentro de un ambiente de adecuada disponibilidad y participación, no se encontró 
dificultades durante la aplicación. 
 
Niveles del cuestionario para medir la clima social familiar 
 
Niveles   Intervalo 
Desarrolladas  (74-100) 
En proceso  (47-73) 





Validez y confiabilidad 
La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora con la 
validación de los instrumentos Cuestionarios, que presenta resultados favorables en el juicio 
de expertos (Anexo 3). 
Por ello, se muestra la opinión de cada uno de los expertos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5 
Validez de los instrumentos 
Validador Resultado 
Mgtr. Miguel Pérez Pérez Aplicable 
Mgtr. Noemí Julca Vega Aplicable 
 
Validez. Fue por el método de consistencia interna del constructo, para lo cual se 
correlacionó encontrando coeficientes muy significativos con la puntuación total que deja 
entrever que miden el mismo factor tal como se puede ver en la siguiente matriz de 
correlaciones. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a una muestra 
de 20 estudiantes, cuyas características eran similares a la población examinada. Para validar 
los instrumentos de la investigación se realizó con Alfa de Crombach, la escala para 
interpretar el coeficiente de confiabilidad (Hernández, et al, 2010, p. 380)  
 
Tabla 6 
Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad Alfa de Cronbach N° de ítems  
Clima social familiar  .876 20 





Interpretación. Para categorizar a los examinados en el grado de percepción del clima social 
familiar los puntajes directos han sido transformados a una escala quintil o de cinco grados 
con el siguiente significado, la transformación se realiza dividiendo el puntaje antenado entre 
el número de ítems de cada Sub dimensión y dimensión, que para facilitar se reproduce a 
continuación el baremo, la forma de utilizar es por ejemplo si en la Sub dimensión apertura 
a la comunicación el examinado obtuvo 40 puntos, se divide entre diez ítems para ubicar en 
el quintil correspondiente en este caso le corresponde el grado escalar cuatro que significa 
buena percepción del clima social familiar. 
El instrumento fue validado por de expertos con el 96% sobre el cuestionario propuesto, 
podemos inferir que nuestro instrumento tiene muy buena validez. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
En la presente investigación se aplicó la estadística descriptiva para procesar, resumir y 
analizar los datos de las variables clima social familiar y habilidades sociales; así mismo se 
empleó la estadística inferencial para ver la significatividad de los resultados. Para ello 
hemos usado las pruebas estadísticas No paramétricas, el coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman, a través del paquete estadístico SPSS versión 24 en español. 
 
Prueba de correlación de Spearman, Para determinar el grado de relación entre las 




Pt = p obtenida en el cálculo de correlación 
p valor = 0,05 
 
 
Figura 2. Rho de Spearman 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. N es el 




2.6. Aspectos éticos 
Se seguirá los siguientes princípios: 
Reserva de identidad de los datos estudiantes 
Citas de los textos y documentos consultados 






















3.1. Análisis descriptivo 
Resultado general del nivel de la gestión policial 
 
Tabla 7 
Niveles del clima social familiar  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 26 21,7 
Regular 33 27,5 
Bueno 61 50,8 
Total 120 100,0 
 
 
Los niveles de clima social familiar de los estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 
0163, se tiene que el nivel bueno con un 50.8% tiene mayor porcentaje en comparación al 
nivel regular con 27,5%, el nivel malo con 21,7%. Perciben que el nivel es bueno según los 







Niveles de habilidades sociales 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Por desarrollar 27 22,5 
En proceso 42 35,0 
Desarrolladas 51 42,5 




Los niveles de habilidades sociales de los estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 
0163, se tiene que el nivel desarrollado con un 42.5% tiene mayor porcentaje en 
comparación al nivel en proceso con 35%, el nivel por desarrollar con 22,5%. Perciben que 





Resultado según las relaciones entre las variables y dimensiones 
Tabla 9 
Frecuencias y porcentajes según el clima social familiar y habilidades sociales 
 Habilidades sociales Total 




Recuento 26 0 0 26 
% del total 21,7% 0,0% 0,0% 21,7% 
Regular 
Recuento 1 25 7 33 
% del total 0,8% 20,8% 5,8% 27,5% 
Bueno 
Recuento 0 17 44 61 
% del total 0,0% 14,2% 36,7% 50,8% 
Total 
Recuento 27 42 51 120 
% del total 
22,5% 35,0% 42,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 5. Nivel de porcentajes según el clima social familiar y habilidades sociales 
 
De la tabla y figura, se observa que el clima social familiar y las habilidades sociales según 
los estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, de los cuales se tiene que el 21.7% 
presentan un nivel de clima social familiar en mala por lo que el nivel de habilidades sociales 
se encuentra en un nivel por desarrollar, mientras que el 20.8% perciben que el nivel de 
clima social familiar en regular por lo que el nivel de habilidades sociales se encuentra en 
proceso y el 36.7% manifiesta que el nivel de clima social familiar es bueno por lo que el 
nivel de habilidades sociales es por desarrollar según los estudiantes de sexto de primaria de 






Frecuencias y porcentajes según el clima social familiar y la asertividad 
 Asertividad Total 
Por desarrollar En proceso Desarrolladas 
Clima social familiar 
Malo 
Recuento 26 0 0 26 
% del total 21,7% 0,0% 0,0% 21,7% 
Regular Recuento 4 18 11 33 
% del total 3,3% 15,0% 9,2% 27,5% 
Bueno Recuento 1 18 42 61 
% del total 0,8% 15,0% 35,0% 50,8% 
Total 
Recuento 31 36 53 120 
% del total 25,8% 30,0% 44,2% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Nivel de porcentajes según el clima social familiar y la asertividad 
 
De la tabla y figura, se observa que el clima social familiar y las asertividad según los 
estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, de los cuales se tiene que el 21.7% 
presentan un nivel de clima social familiar en mala por lo que el nivel de asertividad se 
encuentra en un nivel por desarrollar, mientras que el 15% perciben que el nivel de clima 
social familiar en regular por lo que el nivel de asertividad se encuentra en proceso y el 35% 
manifiesta que el nivel de clima social familiar es bueno por lo que el nivel de asertividad 






Frecuencias y porcentajes según el clima social familiar y la empatía 





Clima social familiar 
Malo 
Recuento 19 5 2 26 
% del total 15,8% 4,2% 1,7% 21,7% 
Regular 
Recuento 9 15 9 33 
% del total 7,5% 12,5% 7,5% 27,5% 
Bueno 
Recuento 3 1 57 61 
% del total 2,5% 0,8% 47,5% 50,8% 
Total 
Recuento 31 21 68 120 
% del total 25,8% 17,5% 56,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Nivel de porcentajes según el clima social familiar y la empatía 
 
De la tabla y figura, se observa que el clima social familiar y la empatía según los 
estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, de los cuales se tiene que el 15.8% 
presentan un nivel de clima social familiar en mala por lo que el nivel de empatía se 
encuentra en un nivel por desarrollar, mientras que el 12.5% perciben que el nivel de clima 
social familiar en regular por lo que el nivel de empatía se encuentra en proceso y el 47.5% 
manifiesta que el nivel de clima social familiar es bueno por lo que el nivel de empatía es 






Frecuencias y porcentajes según el clima social familiar y la autoestima 





Clima social familiar 
Malo 
Recuento 26 0 0 26 
% del total 21,7% 0,0% 0,0% 21,7% 
Regular 
Recuento 5 24 4 33 
% del total 4,2% 20,0% 3,3% 27,5% 
Bueno 
Recuento 4 17 40 61 
% del total 3,3% 14,2% 33,3% 50,8% 
Total 
Recuento 35 41 44 120 
% del total 29,2% 34,2% 36,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8. Nivel de porcentajes según el clima social familiar y la autoestima 
 
De la tabla y figura, se observa que el clima social familiar y la autoestima según los 
estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, de los cuales se tiene que el 21.7% 
presentan un nivel de clima social familiar en mala por lo que el nivel de autoestima se 
encuentra en un nivel por desarrollar, mientras que el 20% perciben que el nivel de clima 
social familiar en regular por lo que el nivel de autoestima se encuentra en proceso y el 
33.3% manifiesta que el nivel de clima social familiar es bueno por lo que el nivel de 





3.2 Prueba de normalidad 
 
Ho: Los datos del clima social familiar provienen de una distribución normal. 
Hi: Los datos del clima social familiar no provienen de una distribución normal. 
 
Ho: La habilidades sociales provienen de una distribución normal. 
H1: La habilidades sociales no proviene de una distribución normal. 
 
Tabla 13 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
Clima social familiar Habilidades sociales 
N 120 120 
Parámetros normalesa,b 
Media 2,29 2,20 
Desviación típica ,803 ,784 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,319 ,271 
Positiva ,189 ,176 
Negativa -,319 -,271 
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,499 2,970 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Por lo tanto, se afirma con pruebas estadísticas que la variable clima social familiar y 
habilidades sociales no tiene distribución normal, por lo tanto los resultados permiten aplicar 
la estadística no paramétrica, y se determinó la relación entre las variables mediante el 






4.3. Contrastación de hipótesis general de la investigación 
 
Ho. No existe relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes 
de sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Hi. Existe relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Tabla 14 





Rho de Spearman 
Clima social familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,793** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación ,793** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 21 el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un 
correlación de 0,793 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y las 





Hipótesis específicos 1 
Ho. No existe relación el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163. 
 
Hi. Existe relación el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163. 
 
Tabla 15 





Rho de Spearman 
Clima social familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,723** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Asertividad 
Coeficiente de correlación ,723** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 22 el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un 
correlación de 0, 723 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la 





Hipótesis específicos 2 
 
Ho. No existe relación que existe entre el clima social familiar y la empatía en estudiantes 
de sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Hi. Existe relación que existe entre el clima social familiar y la empatía en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Tabla 16 
Correlación clima social familiar y la empatía 







Coeficiente de correlación 1,000 ,754** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Empatía 
Coeficiente de correlación ,754** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 23 el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un 
correlación de 0, 754 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la 





Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de sexto 
de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Hi. Existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163 
 
Tabla 17 
Correlación clima social familiar y la autoestima 







Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Autoestima 
Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 24 el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un 
correlación de 0, 745 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la 

























En el trabajo de investigación titulada: Clima social familiar y habilidades sociales en 
estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, los resultados encontrados guardan una 
relación directa según el procesamiento de la información recabada mediante los 
instrumentos utilizados. 
 
En cuanto a la Hipótesis general, Existe relación entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, en cuanto al 
grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un correlación de 
0,793 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna 
con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y las habilidades sociales 
en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. Asimismo, Valencia (2014) Concluye 
que dentro de la familia es importante la comunicación ayuda a superar los problemas, que 
si no se practica se puede llegar a problemas mayores sino se maneja comunicación. Por otro 
lado Aguilar, y Rodríguez (2014) concluyó que existe una relación significativa entre las 
habilidades sociales y el trabajo cooperativo de la institución educativa, el coeficiente de 
relación de Pearson alta y el nivel de significancia bilateral de 0.000>0.05. Esto significa 
que el objetivo y la hipótesis de la existencia de una relación de 0.794 alta y significat iva, 
por lo que se admite la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, Existe relación el clima social familiar y la 
asertividad en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, en cuanto al grado de 
correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un correlación de 0, 723 alta y 
positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna con un p- 
valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163, Según Hernández (2015) Concluyó que la minoría de 
los estudiantes vivencia los valores de responsabilidad, solidaridad, autoestima y superación, 
solo el 33% de estudiantes practican dichos valores, en sus labores académicas, los factores 
que influyen en la crisis de valores en los estudiantes es la situación socioeconómica y 
cultural de los estudiantes, por ello debe plasmarse la educación en valores y lograr una 
educación integral, con respecto a los resultados del valor autoestima en los estudiantes, solo 
el 32% lo vivencia, la mayoría de los estudiantes carecen de este valor. Asimismo Reyes 




motivación escolar con un Rho de Spearman de 0.821 una correlación alta, asimismo se 
acepta la hipótesis planteada con una significancia de 0.000, y se rechaza la hipótesis nula. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación que existe entre el clima social 
familiar y la empatía en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, en cuanto el 
grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un correlación de 0, 
754 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna con 
un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la empatía en estudiantes 
de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, nuestros resultados Zambrano (2016) Concluyó que 
existen razones suficientes para aceptar la hipótesis del investigador, con una correlación 
entre las variables de estudio es de 0.857 alta, una significancia de 0.000. Por lo tanto se 
acepta la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula. Los resultados son avalados por 
Remón (2013) Concluye que el coeficiente de correlación de r = -0.791 la que indica la 
existencia correlación alta entre las variables estudiadas, que a mayor clima social familiar, 
existirá mayor motivación académica. En el nivel clima social familiar se ubica el 65% de 
estudiantes, la significancia bilateral es de 0.000 alta y significativa, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis del investigador. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación entre el clima social familiar y 
la autoestima en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, en cuanto el grado de 
correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un correlación de 0, 745 alta y 
positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna con un p- 
valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163. Según Hernández (2015), Concluye que el 69.87% de 
los alumnos representaron tener desde alguna discusión hasta muchas discusiones en su 
familia, sin embargo no presentaron un nivel predominante en la frecuencia de conflic tos 
familiares. Por otro lado el 37% de los alumnos reportaron que en su familia predominaba 
un nivel tenso conflictos familiares frente a un 63% y reportan un nivel leve a medio de 
conflictos familiares. Por otro lado la gran mayoría (86%) de los alumnos presentaron 
predominantemente un buen nivel de ajuste de comportamiento psicosocial (global) 
finalmente se halló que existe relación significativa y directa entre la frecuencia de conflic tos 
familiares y el rendimiento académico. Se aceptó la hipótesis alterna con una significanc ia 




encuentra precisamente relacionadas con cero. 788, y grado de significancia de 0.000, con 

























Primera: El clima social familiar se relaciona directa (Rho=0, 793) y significativamente 
(p=0.000) con las habilidades sociales en estudiantes de sexto de primaria de 
la I.E. N° 0163. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Segunda: El clima social familiar se relaciona directa (Rho=0, 723) y 
significativamente (p=0.000) con la asertividad en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es 
alta. 
 
Tercera: El clima social familiar se relaciona directa (Rho=0, 754) y significativamente 
(p=0.000) con la empatía en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. 
Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Cuarta: El clima social familiar se relaciona directa (Rho=0, 745) y significativamente 
(p=0.000) con la autoestima en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 




















Primera: Realizar investigaciones de tipo experimental ejecutando programas que trabajen 
el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales de los estudiantes de sexto 
de primaria de la I.E. N° 0163.SJL, con la proyección de difundir dicha experienc ia 
vivencial a nivel regional y nacional. Es necesario asumir una cultura de prevención 
para evitar la aparición de problemas conductuales más severos que pongan en riesgo 
el proyecto de vida de los estudiantes. 
 
Segunda: Los directivos en coordinación con su plana docente y APAFA deben de crear 
mayores espacios de participación de los padres de familia en las actividades 
educativas dentro y fuera del aula a través de charlas y talleres, en las cuáles se 
proponga actividades que permitan mejorar los aspectos de cohesión, expresividad y 
manejo de conflictos que generen el firme compromiso de ellos para mejorar la  
crianza de sus hijos a fin de contribuir al fortalecimiento de los aspectos socio 
afectivos. Lo cual permitirá que tanto en el plano intrapersonal e interpersonal los 
estudiantes logren mejores relaciones en su entorno. 
 
Tercera: Se sugiere promover en los padres de familia el que sigan cultivando un saludable 
clima social familiar que les permitan contribuir a optimizar las habilidades sociales 
de sus hijos adolescentes. 
 
Cuarta: Se recomienda desarrollar campañas de prevención dirigida a los padres de familia 
para que reflexionen en post de mejorar y fortalecer el clima social familiar, el mismo 
que se llevaría a cabo mediante el impulso de la escuela de padres. 
 
Quinto. Se propone fortalecer la escuela de padres para que el binomio familia y escuela 
marchen siempre juntos en la mejora del clima social familiar tanto en sus 
dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad, así como también en la mejora de 
las habilidades sociales. 
 
Sexto. Se exhorta comprometer a los padres de familia para no desconectarse del deber de 
cumplir con las buenas prácticas del desarrollo en el clima social familiar que permita 
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    Anexo 1 
Matriz de consistencia 
Clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. 
Problemas  Objetivos  Hipótesis  Variables 
Problema general. 
¿Cuál es la relación entre clima 
social familiar y las habilidades  
sociales en los estudiantes de sexto 
de primaria de la I.E. N° 0163? 
Problema específicos 
¿Cuál es la relación entre el clima 
social familiar y la asertividad en 
los estudiantes de sexto de primaria 
de la I.E. N° 0163? 
 
¿Cuál es la relación entre el clima 
social familiar y la empatía en los 
estudiantes de sexto de primaria de 
la I.E. N° 0163? 
 
¿Cuál es la relación entre el clima 
social familiar y la autoestima en 
los estudiantes de sexto de primaria 
de la I.E. N° 0163? 
Objetivo General  
Determinar la relación entre el 
clima social familiar y las  
habilidades sociales en los 
estudiantes de sexto de primaria de 
la I.E. N° 0163 
 
Objetivo específico 
Determinar la relación el clima 
social familiar y la asertividad en 
los estudiantes de sexto de primaria 
de la I.E. N° 0163 
 
Determinar la relación que existe 
entre el clima social familiar y la 
empatía en los estudiantes de sexto 
de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Determinar la relación entre el 
Clima social familiar y la 
autoestima en los estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
General  
Existe relación entre el clima social 
familiar y las habilidades sociales  
en los estudiantes de sexto de 




Existe relación el clima social 
familiar y la asertividad en los 
estudiantes de sexto de primaria de 
la I.E. N° 0163 
 
Existe relación que existe entre el 
clima social familiar y la empatía 
en los estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163 
 
Existe relación entre el clima social 
familiar y la autoestima en los 
estudiantes de sexto de primaria de 
la I.E. N° 0163 
Variable: Clima social familiar  




















Cultural, Social  












Variable: Habilidades Sociales  
Dimensión Indicadores Ítems Rangos 
Asertividad 
Soluciona problemas 
Atiende a las personas 
Conversas con sus compañeros 
1,2,3,4 
5,6,7 Desarrolladas  
(74-100) 
 
En proceso  
(47-73) 
 
Por desarrollar  
(20-46) 
Empatía 
Relación con compañeros 
















Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
TIPO : Estudio es básica 
 
 





MÉTO DO : Hipotético-deductivo 
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Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, 














INFERENCIAL: Para la contratación de las hipótesis se aplicó la 










Variable 2: Habilidades sociales 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario  
 
Autor: Luis Felipe Morales Romero 
 
Año: 2018 
Monitoreo: El investigador 
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CUESTIONARIO N° 1 
A continuación encontrarás enumerada una lista del clima social familiar que los estudiantes 
usan en la interacción social. Elige y marca con un aspa (X) en la fila correspondiente. 
 Ítems 1 2 3 4 5 
 Relaciones      
1 ¿En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros?      
2 
¿Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre? 
     
3 ¿En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos?      
4 ¿Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa?      
5 ¿En la casa a veces cuando nos molestamos golpeamos o rompemos algo?      
6 ¿Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte?      
7 ¿Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere?      
8 
¿En mi familia la puntualidad es muy importante? 
     
9 ¿Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí 
mismos? 
     
10 ¿Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las 
diversas actividades de la iglesia? 
     
 Desarrollo      
11 ¿En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta?      
12 ¿En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir?      
13 ¿Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno?      
14 ¿En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 
necesitamos? 
     
15 ¿En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente?      
16 ¿Nos interesan poco las actividades culturales?      
17 ¿En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 
pensarlo más? 
     
18 ¿Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos?      
19 ¿En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces?      
20 ¿Para mi familia es muy importante triunfar en la vida?      
 Estabilidad      
21 ¿A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia?      
22 ¿Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando el rato”?       
23 ¿Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, 
etc.)? 
     
24 ¿En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos?      
25 ¿En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones?      
26 ¿Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera?      
27 ¿Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre?      
28 ¿No creemos en el cielo o en el infierno?      
29 ¿Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras?      





Instrumento de medición de la variable  habilidades sociales 
 
A continuación encontrarás enumerada una lista de habilidades que los estudiantes usan en 
la interacción social. Elige y marca con un aspa (X) en la fila correspondiente. 
Nº Dimensiones / ítems 1 2 3 4 5 
 Asertividad      
1 Buscas solución a los problemas que se presentan en su grupo de 
trabajo. 
     
2 Das Atención adecuada a la persona que se comunica con él.      
3 Estableces conversaciones con sus compañeros de los temas que le 
interesa 
     
4 Te gusta agradar a tus compañeros de clase      
5 Puedo tomar decisiones y cumplirlas.      
6 Siempre tratas de mantener buenas relaciones con tus compañeros       
7 Si tengo algo que decir, lo digo sin problemas.      
 Empatía      
8 Tiene buena relación con sus compañeros cuando realizan trabajos en 
grupales. 
     
9 Es tolerante con los demás niños.      
10 Le cuesta trabajo relacionarse con los demás niños.      
11 Cuando algún compañero tuyo, no esta de acuerdo contigo te molestas.       
12 Te sientes a gusto con tus compañeros de aula       
 Autoestima      
13 Cuando se propone hacer algo, lo logra      
14 Me siento orgulloso de mi desempeño en el colegio.      
15 Siempre dice lo que siente o se calla al creerse rechazado      
16 Acepta la opinión de los compañeros y hace respetar su opinión.      
17 Respetas a tus compañeros tal y como son       
18 Te sientes bien cuando cumples tus tareas       
19 Mi familia y yo nos divertimos mucho juntos.      






Base de datos de la muestra 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 4 3 3 3 5 3 5 3 2 4 4 5 4 5 5 2 3 4 3 3 4 3 4 3 1 2 3 1 2 3
2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 3 1 1 1 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3
3 4 3 5 3 5 5 5 3 5 3 2 4 4 4 5 5 5 3 4 3 2 2 1 4 3 3 1 5 2 1
4 1 1 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2
5 4 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 1 2
6 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3
7 4 3 3 3 2 2 3 2 2 5 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3
8 3 5 3 5 5 3 5 5 5 2 3 3 3 1 5 2 1 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 5 1
9 4 1 2 3 4 3 4 2 1 3 5 3 3 5 3 5 5 4 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 5
10 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 4 2 2 4 2 1 1 1 3 3 1
11 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2
12 4 1 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 2
13 4 3 3 3 5 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2
14 2 3 4 3 5 4 5 5 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2
15 2 5 2 2 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 4 2 2 3 2 4 3 3 2 5 5
16 4 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 3 1
17 4 1 2 2 2 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 5 5
18 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 1 2 4 2 3 3 4 4 3 2 3
19 3 3 3 3 2 4 3 5 5 5 5 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 3 3 3
20 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2
21 2 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 3 2 1 4 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4
22 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 3 2 2 2
23 3 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 1 3 2
24 4 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 1 2 3 1 2 3
25 3 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 5 4 5 4 5 3 3 2 3 3 4 3 5 5 4 4 3 3
26 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 5 2 1
27 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2
28 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 2 2
29 4 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 5 3
30 4 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 2 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1
31 4 3 4 5 3 2 2 5 3 2 1 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 4
32 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 1 3
33 4 5 4 5 4 2 4 5 5 2 3 4 2 3 3 2 1 3 4 3 2 2 1 4 4 3 3 4 3 1
34 1 1 3 3 2 4 3 3 1 5 5 3 5 4 5 5 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 5 3
35 4 5 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 1 2
36 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3
37 4 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 2
38 3 3 3 3 2 4 2 5 5 3 2 3 5 4 5 5 5 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 5 5
39 4 5 2 4 4 5 5 2 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 2 3 3 1 3 3 2 2 2 3 3 5
40 3 1 2 3 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 3 2 3 4 2 2 4 2 1 1 1 3 5 3
41 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 5 2
42 4 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 5
43 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 1
44 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1
45 2 2 2 5 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2
46 4 1 3 1 2 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 4 4 4 5 5
47 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2
48 4 1 3 3 4 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 4 4 3 5 4
49 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 4 4 3 2 1
50 4 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4
51 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 1
52 3 1 3 3 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 3 3 3 5 5
53 3 1 3 3 4 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 5 4
54 4 3 2 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 5
55 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 4 1 2
56 3 2 2 3 5 2 4 4 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2
57 3 2 2 2 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
58 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 4 2 1
59 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 3 2 3 2 5 3 3 2 3 2 4 3 3 2 5 2 2
60 4 3 3 5 5 4 2 2 5 3 3 3 3 2 3 2 2 2 5 3 4 1 2 3 4 2 1 3 3 2







61 4 2 2 2 5 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5
62 3 3 2 3 5 2 2 1 5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3
63 4 1 3 3 4 2 3 3 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5
64 1 3 4 3 5 5 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2
65 4 2 2 2 3 1 1 2 2 5 4 5 5 2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1
66 4 5 2 2 2 1 4 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 1 1 3 2
67 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 4 5 4 5 2 2 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 2
68 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 5 3 2 3
69 4 3 4 3 5 4 3 3 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4
70 3 2 5 2 5 4 4 5 5 3 2 4 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 2 5 2 2
71 4 2 5 3 5 2 4 3 5 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1
72 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 5 3 2 1 3 3 4 3 1 3 3 3
73 4 3 3 3 5 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 3 2
74 2 3 2 3 4 2 2 3 1 5 5 5 5 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 4 2 2
75 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
76 4 5 1 1 3 2 1 1 1 5 5 5 5 1 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
77 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2
78 4 1 3 2 4 2 3 3 2 5 5 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3
79 3 1 2 2 5 2 1 2 3 3 3 2 3 1 2 5 5 5 2 5 4 5 5 5 1 1 2 3 1 2
80 4 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 2 2 3 5 5 4 4 3
81 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 5 2
82 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
83 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 3
84 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 2 3 1 3 5 3 4 1 2 3 3 3 1 3 2 1
85 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
86 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3
87 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1
88 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 4 2 1
89 4 3 4 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 5 4 5 5 3 4 2
90 4 3 4 2 3 3 4 3 1 4 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 2
91 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 4 2
92 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1
93 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 1 5 3 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2
94 1 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
95 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1
96 4 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5
97 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 1 4 2 2 5 3 4 1 2 3 4 2 1 3 1 2
98 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 2 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4
99 4 4 4 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2
100 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 4 3 3 5 4 5 3 2 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 3
101 4 2 2 4 2 3 3 5 3 5 3 5 5 4 4 2 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 4 4
102 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 4 5 5 5 1 5 5 4 3 2
103 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2
104 5 2 5 2 5 2 2 3 3 4 3 1 2 2 1 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 1 1 2
105 2 2 1 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2
106 5 5 4 5 5 2 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2
107 4 3 2 3 1 3 2 4 5 4 5 3 4 3 1 1 2 4 2 3 3 1 2 1 3 2 1 4 1 2
108 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 1 3 2 2 3 2 4 2 2 5 5 5 2 5 4 4 3 2
109 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1
110 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 1
111 4 2 3 3 1 3 5 5 3 5 5 3 5 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 1 2 1 5 5 4 4
112 4 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 2 3 2 4 2 4 1 2 3 3 3 3 3 1 5
113 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4
114 3 1 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 5 4 5 4 5 3 3 2 3 3 4 3 5 5 4 4 3 3
115 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 5 2 1
116 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2
117 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 2 2
118 4 3 5 4 4 3 4 5 5 3 3 3 5 4 5 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 5 3
119 4 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 2 3 4 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1









P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3
2 3 3 3 2 2 3 2 5 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4
3 4 5 3 5 3 5 5 2 3 3 3 1 4 4 3 2 4 3 2 2
4 4 1 2 4 3 4 1 3 5 3 3 5 2 3 4 2 3 3 1 3
5 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 4
6 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3
7 3 1 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 2
8 4 3 3 5 2 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3
9 2 3 4 5 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2
10 3 5 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 1 4 2 2 3
11 4 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 2 4
12 3 1 2 2 1 2 2 5 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3
13 4 1 2 4 2 3 1 2 1 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4 2
14 3 3 3 2 4 3 5 5 5 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 4
15 4 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4
16 3 5 5 5 5 5 5 2 1 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 4
17 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 4
18 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 3 2 3 2 4
19 3 3 3 3 2 3 1 3 2 4 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5
20 4 1 3 4 3 2 2 3 2 3 5 4 4 2 3 2 2 2 2 1
21 4 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 5 3 2 3 2
22 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2
23 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 5 2 3 2 2 5 5
24 4 3 5 4 3 4 5 3 3 3 5 4 3 1 1 1 2 3 2 3
25 4 1 2 4 2 3 1 3 2 2 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5
26 4 3 4 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
27 4 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1
28 4 5 4 4 2 4 5 2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 1 2
29 3 1 3 2 4 3 1 5 5 3 5 4 2 4 3 3 5 4 5 2
30 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 5 2 1 2 2 2 3
31 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4
32 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2
33 4 3 3 2 4 2 5 3 2 3 5 4 4 1 3 2 2 2 2 1
34 4 5 2 4 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 3 1 3
35 3 1 2 5 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2
36 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2
37 3 3 3 4 2 2 2 3 3 5 3 5 3 5 4 5 3 5 5 4
38 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 1 1 1 3 3 3
39 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5
40 3 2 2 5 2 5 5 2 2 3 3 4 1 2 3 3 1 2 2 1
41 4 1 3 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 2 3 1 2 5 5
42 3 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2 1 4 3 2 2 2 3 1 2
43 4 1 3 4 3 2 1 3 2 4 5 4 3 4 2 4 2 4 1 2
44 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 2 2 1 3 1
45 4 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 4 3 4 3 2 4 3
46 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 1 2 3 1
47 3 1 3 4 2 3 1 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5
48 3 1 3 4 2 3 3 5 5 5 5 3 3 3 2 2 1 2 2 3
49 3 3 2 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 3 2 2 2 2 1
50 4 1 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 4 2 3 2 1 2 3 1
51 4 2 2 5 2 4 5 3 2 4 2 3 3 5 2 3 5 4 5 2
52 1 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 3 2 2
53 3 3 4 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 2
54 4 3 2 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 1 3 3 1 1 3 1
55 4 3 3 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2
56 4 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 5 3 3 5 5 5
57 4 3 2 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 1
58 4 1 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 5 2 3 2 3 5 5
59 3 3 4 5 5 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 1 4 2
60 4 2 2 3 1 1 2 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4







61 4 5 2 2 1 4 3 2 1 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1 2
62 3 3 2 2 2 3 3 3 5 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5 3
63 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 5 2 2 1 1 3 3
64 4 3 4 5 4 3 2 3 5 3 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5
65 3 2 5 5 4 4 5 3 2 4 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3
66 4 2 5 5 2 4 5 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 2 3
67 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2
68 4 3 3 5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5
69 2 3 2 4 2 2 1 5 5 5 5 5 3 2 3 2 1 3 2 1
70 3 2 2 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 5 3 4 3 2 4 2
71 4 5 1 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 2 1 1 2 3 2 3
72 3 5 5 5 5 5 5 2 1 1 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2
73 4 1 3 4 2 3 2 5 5 3 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1
74 3 1 2 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 3 5 3 4 3 4
75 4 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 5 4 4 3 3 4 3
76 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5
77 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1
78 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
79 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5
80 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 2 2 2 2 2 2
81 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 5 2 3 1 3 5 5
82 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 3
83 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 1 3 3 2 4 1 2
84 4 3 4 4 4 2 2 4 3 3 4 4 3 1 1 3 1 4 2 1
85 4 2 3 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 5 5 3 2 2 5 5
86 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 2 2 2 2
87 4 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 5 4 5 4 5 5
88 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 1 2 2 3
89 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 5 3 5 3 3 3 2
90 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 2 2 3 1 3
91 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 4
92 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2
93 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2
94 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 5 1 1 1 3 3 3
95 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2
96 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 5 4 4 5
97 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 1 2 3 1
98 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
99 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 1 3 1
100 4 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2
101 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4
102 4 3 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 1 2 4 2 3 3 2
103 4 2 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3
104 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3
105 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3
106 4 1 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4
107 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2
108 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3
109 3 3 3 2 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2
110 4 3 4 4 3 2 3 1 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 4
111 2 3 3 2 5 3 5 3 5 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4
112 4 3 4 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3
113 3 4 4 3 3 5 5 5 1 3 2 1 4 3 3 2 2 1 3 3
114 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3
115 4 4 4 4 4 1 2 2 5 5 3 3 3 2 4 5 3 4 4 3
116 2 2 3 2 5 1 1 1 2 4 4 3 4 4 3 2 3 1 5 5
117 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 3 5 3 2 1
118 3 3 3 2 5 4 4 5 2 3 4 3 4 3 3 1 2 2 3 2
119 3 3 4 4 3 2 2 1 2 3 3 4 4 3 3 5 5 5 2 2






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 





 Variable 1 Clima social familiar     
 Dimensión 1: Relaciones Si No Si No Si No  
1 ¿En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a 
otros? 
       
2 ¿Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre?        
3 ¿En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o 
queremos? 
       
4 ¿Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa?        
5 ¿En la casa a veces cuando nos molestamos golpeamos o 
rompemos algo? 
       
6 ¿Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte?        
7 ¿Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere?        
8 ¿En mi familia la puntualidad es muy importante?        
9 ¿Los miembros de la familia guardan a menudo, sus 
sentimientos para sí mismos? 
       
10 ¿Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia 
a las diversas actividades de la iglesia? 
       
 Dimensión 2: Desarrollo Si No Si No Si No  
11 ¿En general, ningún miembro de la familia decide por su 
cuenta? 
       
12 ¿En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir?        
13 ¿Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada 
uno? 
       
14 ¿En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
cuando las necesitamos? 
       
15 ¿En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente?        
88 
 
16 ¿Nos interesan poco las actividades culturales?        
17 ¿En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo 
hace sin pensarlo más? 
       
18 ¿Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa 
que hagamos? 
       
19 ¿En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas 
veces? 
       
20 ¿Para mi familia es muy importante triunfar en la vida?        
 Dimensión 3: Estabilidad Si No Si No Si No  
11 ¿En general, ningún miembro de la familia decide por su 
cuenta? 
       
12 ¿En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir?        
13 ¿Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada 
uno? 
       
14 ¿En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
cuando las necesitamos? 
       
15 ¿En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente?        
16 ¿Nos interesan poco las actividades culturales?        
17 ¿En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo 
hace sin pensarlo más? 
       
18 ¿Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa 
que hagamos? 
       
19 ¿En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas 
veces? 
       




Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….……………DNI:…………………………………… 
 












1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y  directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL HABILIDADES SOCIALES 
 
Nº Dimensiones / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Dimensión 1 Asertividad Si No Si No Si No  
1 Buscas solución a los problemas que se presentan en su grupo de trabajo.        
2 Das Atención adecuada a la persona que se comunica con él.        
3 
Estableces conversaciones con sus compañeros de los temas que le 
interesa 
       
4 Te gusta agradar a tus compañeros de clase        
5 Puedo tomar decisiones y cumplirlas.        
6 Siempre tratas de mantener buenas relaciones con tus compañeros         
7 Si tengo algo que decir, lo digo sin problemas.        
 Empatía Si No Si No Si No  
8 
Tiene buena relación con sus compañeros cuando realizan trabajos en 
grupales. 
       
9 Es tolerante con los demás niños.        
10 Le cuesta trabajo relacionarse con los demás niños.        
11 Cuando algún compañero tuyo, no esta de acuerdo contigo te molestas.        
12 Te sientes a gusto con tus compañeros de aula         
 Autoestima Si No Si No Si No  
13 Cuando se propone hacer algo, lo logra        
14 Me siento orgulloso de mi desempeño en el colegio.        
15 Siempre dice lo que siente o se calla al creerse rechazado        
16 Acepta la opinión de los compañeros y hace respetar su opinión.        
17 Respetas a tus compañeros tal y como son         
18 Te sientes bien cuando cumples tus tareas         
19 Mi familia y yo nos divertimos mucho juntos.        




Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________  
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….………………………………. DNI:…………………………………… 
 








1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y  directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 



















El estudio tuvo como objetivo general, determina la relación entre clima social familiar y 
habilidades sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163.SJL-2018. La 
población es de 120 estudiantes, la muestra fue 120 es no probabilística, en los cuales se han 
empleado la variable: Clima social familiar y las habilidades sociales. La metodología 
empleada en el presente trabajo de investigación obedece al tipo de investigación básica; 
cuyo diseño es el descriptivo correlacional, no experimental de corte transversal. El método 
de investigación empleado es el hipotético – deductivo, de enfoque cuantitativo y paradigma 
positivista. Asimismo los datos obtenidos en la investigación fueron procesados empleando 
el programa estadístico SPSS 24.0 .Los estadísticos empleados fueron Rho de Spearman. 
Los resultados obtenidos nos llevan a la conclusión de que existe una relación directa con 
una correlación alta (Rho= 793) y significativa (p=0.000) entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales; con lo cual se rechaza la hipótesis nula de la investigación. 
PALABRAS CLAVE 
Clima social familiar y habilidades sociales, relaciones, desarrollo, estabilidad. 
 
ABSTRACT 
The general objective of the study was to determine the relationship between family social 
climate and social skills in sixth grade students of the I.E. No. 0163.SJL-2018. The 
population is 120 students, the sample was 120 is non-probabilistic, in which the variables 
have been used: Family social climate and social skills. The methodology used in this 
research work obeys the type of basic research; whose design is the descriptive correlationa l, 
not experimental cross-sectional. The research method used is the hypothetical - deductive, 
quantitative approach and positivist paradigm. Likewise, the data obtained in the 
investigation were processed using the statistical program SPSS 24.0. The statistic ians 
employed were Rho from Spearman. The results obtained lead us to the conclusion that 




between the family social climate and social skills; with which the null hypothesis of the 
investigation is rejected. 
 
KEYWODS 
Family social climate and social skills, relationships, development, stability. 
 
INTRODUCCIÓN 
Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron antecedentes y se 
consideró pertinente describir los siguientes: 
 
Valencia (2014) El ambiente socio familiar y la motivación académica de los 
estudiantes de primaria. El propósito del estudio es determinar las incidencias del ambiente 
social familiar y la motivación académica. Por su parte Hernández (2015) Clima social 
familiar y rendimiento académico en el colegio adventista libertad de Bucaramanga, 
Colombia. Por ultimo Antuña (2015) Aprendizaje de habilidades sociales y enseñanza 
específica de interacciones sociales en los niños. 
 
Aguilar Y Rodríguez (2014) Las habilidades sociales y el trabajo cooperativo en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la institución educativa 3098 “César 
Vallejo” de Ancón. Así también, Reyes (2016) Relación entre el clima social familiar y la 
motivación escolar de los estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en la Instituc ión 
Educativa San Martincito de Porres - San Juan de Miraflores -2016. Asimismo, Remón 
(2013) Clima social familiar y motivación académica en estudiantes de tercero de primaria 
pertenecientes a colegios católicos de Lima Metropolitana. 
 
Fundamentación científico técnica y humanística del clima social familiar Según 
Moos (1974) El Clima familiar hace referencia a las características psicosociales e 
institucionales de un determinado grupo y en un determinado ambiente, tomando como base 
las relaciones interpersonales que se establecen entre sus miembros, considerando la 
estructura y la organización de la familia, así como el grado de control que ejercen unos 
miembros sobre otros, constituyéndose la familia en una sola unidad, cuya relación de 
convivencia depende de todos los miembros. 
Habilidades Sociales. Por su parte Blanco (citado en Caballo 1993, p. 98) define al 
concepto de Habilidades Sociales como un conjunto de habilidades interpersonales que 





Problema general: ¿Cuál es la relación entre clima social familiar y las habilidades 
sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163?, Problema específico1. 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163?, Problema específico 2. ¿Cuál es la relación entre el clima 
social familiar y la empatía en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163?, Problema 
específico 3. ¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes 
de sexto de primaria de la I.E. N° 0163? 
 
Hipótesis genera, Existe relación entre el clima social familiar y las habilidades 
sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163?, Hipótesis específica, Existe 
relación el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de primaria de la 
I.E. N° 0163, Hipótesis específica 2. Existe relación que existe entre el clima social familiar 
y la empatía en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, Hipótesis específica 3. 
Existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163 
 
Objetivo general. Determinar la relación entre el clima social familiar y las habilidades 
sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, Objetivos específicos. 
Determinar la relación el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163, Objetivo específico 2. Determinar la relación que existe entre 
el clima social familiar y la empatía en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
Objetivo específico 3, Determinar la relación entre el Clima social familiar y la autoestima 
en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. 
 
METODOLOGÍA 
El tipo de investigación es descriptivo, diseño no experimental, por cuanto el estudio se 
realizó en un momento único en el tiempo; el método es hipotético deductivo, correlaciona l, 
en tanto se establecen relaciones entre el clima social familiar y habilidades sociales en 
estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163.SJL-2018. La muestra fue de 120 
estudiantes y el muestreo fue no probabilístico, censal. Los instrumentos tuvieron validez y 
confiabilidad Alpha de Cronbach para las variables. En los métodos de análisis de datos se 







Frecuencias y porcentajes según el clima social familiar y habilidades sociales 
 Habilidades sociales Total 




Recuento 26 0 0 26 
% del total 21,7% 0,0% 0,0% 21,7% 
Regular 
Recuento 1 25 7 33 
% del total 0,8% 20,8% 5,8% 27,5% 
Bueno 
Recuento 0 17 44 61 
% del total 0,0% 14,2% 36,7% 50,8% 
Total 
Recuento 27 42 51 120 
% del total 
22,5% 35,0% 42,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura 1. Nivel de porcentajes según el clima social familiar y habilidades sociales 
 
De la tabla y figura, se observa que el clima social familiar y las habilidades sociales según 
los estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, de los cuales se tiene que el 21.7% 
presentan un nivel de clima social familiar en mala por lo que el nivel de habilidades 
sociales se encuentra en un nivel por desarrollar, mientras que el 20.8% perciben que el 
nivel de clima social familiar en regular por lo que el nivel de habilidades sociales se 
encuentra en proceso y el 36.7% manifiesta que el nivel de clima social familiar es bueno 
por lo que el nivel de habilidades sociales es por desarrollar según los estudiantes de sexto 
de primaria de la I.E. N° 0163. 
 
4.3. Contrastación de hipótesis general de la investigación 
 
Ho. No existe relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes 





Hi. Existe relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Tabla 14 





Rho de Spearman 
Clima social familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,793** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación ,793** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 21 el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un 
correlación de 0,793 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. 
 
Hipótesis específicos 1 
Ho. No existe relación el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163. 
 
Hi. Existe relación el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de 
primaria de la I.E. N° 0163. 
 
Tabla 15 





Rho de Spearman 
Clima social familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,723** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Asertividad 
Coeficiente de correlación ,723** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 





En la tabla 22 el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un 
correlación de 0, 723 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la 
asertividad en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. 
 
Hipótesis específicos 2 
 
Ho. No existe relación que existe entre el clima social familiar y la empatía en estudiantes 
de sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Hi. Existe relación que existe entre el clima social familiar y la empatía en estudiantes de 
sexto de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Tabla 16 
Correlación clima social familiar y la empatía 







Coeficiente de correlación 1,000 ,754** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Empatía 
Coeficiente de correlación ,754** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 23 el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un 
correlación de 0, 754 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la 
empatía en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. 
 
Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de sexto 
de primaria de la I.E. N° 0163 
 
Hi. Existe relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de sexto de 






Correlación clima social familiar y la autoestima 







Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Autoestima 
Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 24 el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un 
correlación de 0, 745 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la 
hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la 
autoestima en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. 
 
DISCUSIÓN 
Se ha analizado la relación entre estas dos variables, dando como resultado que si existe una 
relación significativa entre ambas variables indicando así que las clima social familiar se 
relaciona significativamente con las habilidades sociales en estudiantes de sexto de primaria 
de la I.E. N° 0163, en cuanto al grado de correlación entre las variables según Rho de 
Spearman arroja un correlación de 0,793 alta y positiva entre las variables de estudio, 
asimismo se aceptar la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 
0163. Asimismo, Valencia (2014) Concluye que dentro de la familia es importante la 
comunicación ayuda a superar los problemas, que si no se practica se puede llegar a 
problemas mayores sino se maneja comunicación. En cuanto a la Hipótesis específica 1, 
Existe relación el clima social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de primaria 
de la I.E. N° 0163, en cuanto al grado de correlación entre las variables según Rho de 
Spearman arroja un correlación de 0, 723 alta y positiva entre las variables de estudio, 
asimismo se aceptar la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima 
social familiar y la asertividad en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, Según 
Reyes (2016) Concluyó que el clima social familiar se encuentra expresamente relacionada 
con los motivación escolar con un Rho de Spearman de 0.821 una correlación alta, asimismo 
se acepta la hipótesis planteada con una significancia de 0.000, y se rechaza la hipótesis 
nula. En cuanto a la Hipótesis específica 2, Existe relación que existe entre el clima social 




grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman arroja un correlación de 0, 
754 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se aceptar la hipótesis alterna 
con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social familiar y la empatía en 
estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163, Los resultados son avalados por Remón 
(2013) Concluye que el coeficiente de correlación de r = -0.791 la que indica la existenc ia 
correlación alta entre las variables estudiadas, que a mayor clima social familiar, existirá 
mayor motivación académica. En el nivel clima social familiar se ubica el 65% de 
estudiantes, la significancia bilateral es de 0.000 alta y significativa, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis del investigador. En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe 
relación entre el clima social familiar y la autoestima en estudiantes de sexto de primaria de 
la I.E. N° 0163, en cuanto el grado de correlación entre las variables según Rho de Spearman 
arroja un correlación de 0, 745 alta y positiva entre las variables de estudio, asimismo se 
aceptar la hipótesis alterna con un p- valor de 0.000 significativa entre el clima social 
familiar y la autoestima en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. Según 
Vásquez (2016) Concluyendo que las dos variables selección se encuentra precisamente 
relacionadas con cero. 788, y grado de significancia de 0.000, con estos resultados se 
aceptan la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula. 
 
CONCLUSIONES 
Primera: El clima social familiar se relaciona directa (Rho=0, 793) y significativamente 
(p=0.000) con las habilidades sociales en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. 
Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
 
Segunda: El clima social familiar se relaciona directa (Rho=0, 723) y significativamente 
(p=0.000) con la asertividad en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. Se probó 
la hipótesis planteada y esta relación es alta.  
Tercera: El clima social familiar se relaciona directa (Rho=0, 754) y significativamente 
(p=0.000) con la empatía en estudiantes de sexto de primaria de la I.E. N° 0163. Se probó 
la hipótesis planteada y esta relación es alta. Cuarta: El clima social familiar se relaciona 
directa (Rho=0, 745) y significativamente (p=0.000) con la autoestima en estudiantes de 
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